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•Hitxides que renuevan los señores Lerroux 
v Alvarez; huelgan las excitaciones a la 
LA SEÑORA 
D; Luisa Martínez de la Cuadra 
VIUDA D E OINTA1VO 
HA FALLECIDO EL DIA 15 DE ABRIL DE 1917 
D E S P U É S D E R E C I B I R L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
Su director espiritual; hermana doña MÓDica Martínez; 
h rmana política, sobrinos, sob iaos políticos y demás 
parientes, 
SUPLICAN a sus amigos encomienden su alma a Dios y 
asistan a los funerales que, por su eterno descanso, se celebra-
rán hoy, 16 en la parroquia de Santa Lucía, a las diez, y a la 
conducción del cadáver , a las once y media, desde la casa mor-
tuoria, Menéndez Pelayo, Vil la Juan Bautista, al sitio de costum-
bre; por cuyos favores les vivirán agradecidos. 
El duelo recibe y despide en la iglesia. 
La misa de alma, a las ocho, en dicha parroquia. 
Santb-nder. 16 de abril de 1917 
El exce len t í s imo ¿ i l u s t r í s i m o seño r obispo de esta d ióces is «e ha 
dignado conceder induflgencias en la forma acostumbrada. 
Funerar ia de Angel Blanco, Velasco, (5.—Teléfono 227.—Servicio permanente. 
t 
SEGUNDO A N I V E R S A R I O 
DE LA SEÑORA 
e 
QUE FALLECIÓ EL DIA 17 DE ABRIL DE 1915 
T U . 
S ^ n s h i j o s ! , 
RUEGAN a sus amigos la encomienden 
a Dios en sus oraciones. 
Toda5» las misas que se celebren e1 martes, 17, en las 
parroquias de Santa Lucía y Consolación y en la capilla 
de los Padres Agustinos, serán aplicadas p r el eterno 
descanso de su alma. 
Santander, 16 de abril de 1917 
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ESCLARECIMIENTOS NECESARIOS 
[| caso del T a i fulpcio". 
Por si acaso. 
ReproducLmos, a c o n t i n u a c i ó n , el edi-
to r ia l que inserta «El Mundo» del pasa-
do s á b a d o , a p ropós i t o del incidente 'del 
«San Fu lgenc io» , a la sombra del cual 6 ? 
ha desatado la torpe c a m p a ñ a interven-
cionista de estos d í a s . 
Dice a s í el citado pe r iód ico : 
«La pregumta que hace hoy «La Ma-
ñ a n a » , y que responde, ciertamente, a 
(Ilulas surgidas en el á n i m o de muchos 
-paño le s , h a producido verdadera sen-
sación. Escribe el colega: «¿Está seguro 
el Gobierno de que el vapor e spaño l «San 
Fu lgenc io» fué torpedeado y hundido por 
un submarino a l e m á n ? Se r í a convenien-
te que el Gobierno realizase minuciosas 
investigaciones y una detallada informa-
ción cerca de los n á u f r a g o s del «San Fu l -
gencio» para averiguar s i el submarino 
agresor era germamo o p e r t e n e c í a a otra 
nac ión .» Eso mismo dec ía para su fue-
ro interno muchedumbre de ciudadanos 
— ¡es tan difícil de olvidar la lección del 
((Mainel—, y eso mismo, con mayores i n -
quietudes y recelos, r e p e t i r á n todos los 
españo les , una vez conocidos los extra-
ñ o s pormenores concurrentes en el caso 
del «San Fu lgenc io» , que coincide con 
un vigoroso recrudecimiento de la cam-
p/ iña intervencionista e s p a ñ o l a . 
IEI « S a n Fu lgenc io» estaba en puerto 
inglés , esperando el t é r m i n o de las ne-
gociaciones que h a b í a n de p e r m i t i r la 
vuelta a E s p a ñ a , sin riesgo, de los bu-
que$ sorprendidos en aguas b r i t á n i c a s 
por la d e c l a r a c i ó n del bloqueo. ¿Cómo 
renuncia de pronto a esa prmient í s i ima 
actjtud y por q u é se dir ige a la zona 
francesa prohibida, donde le amenazan 
seguros peligros? He a h í dos extremos 
que nadie se ha cuidado de expl icar y 
que revisten importancia c a p i t a l í s i m a . E l 
«San Fu lgenc io» no debió sa l i r sin aque-
llas g a r a n t í a s , cuyo logro, se gestionaba; 
iin embargo, sa l ió : ¿por qué? E l «San 
F n ^ e n c i o » fué hundido junto a la costa 
francesa; ¿por q u é segu ía esa ruta? 
En aguas de Sables d'Olonne surge un 
submarino. Contra lo que en casos a n á -
logos o c u r r i ó siempre, el buque e s p a ñ o l , 
que ostenta en el casco los colores na-
cionales y lleva desplegada la bandera 
pa t r i á t es c a ñ o n e a d o s in previo aviso. 
Luego, contra lo que siempre hicieron 
los co tnanda í i t e s de submarinos en- casos 
parejos, cDinétese con nuestros compa-
i r i ó l a s una serie tal de desafueros que 
no parece si no que se busca producir 
en Kspaña una explosión de có le ra . El 
¡i 'tv iel submarino—cuyo n ú m e r o se ig-
nora—no quiere ver siquiera La documen-
tac ión del « S a n Fu lgenc io» , y acoge con 
sonrisas de desprecio cuantas observa-
ciones se le fo rmulan ; suelta ta carcaja-
da cuando se le muestra eJ salvo-condne-
to del cónsu l a lemám; hace que los t r i -
pulantes del «San Fu lgenc io» romln/v-an 
en su propio bote los explosivos que des-
t r u i r á n el navio; se amenaza con revól-
vers y p u ñ a l e s a nuestros marinos; se 
les arrebata la bandera nacional; se jes 
saquea la e m b a r c a c i ó n , forzando con pa-
lanquetas cajas y cerraduras, etc., etc. . 
Hasta aJhora no se usó nunca, n i aun con 
los beligerantes de procedimientos pare-
cidos; ¿cómo no considerar con algo de 
e x t r a ñ e z a t a l suma de vejaciones inú t i -
les, de provocaciones s u p é r í i u a s v desu-
sadas? Todo eso cabe hacerlo cuando se 
quiere i r r i t a r a una mación, y producir 
u n «casos belli»; pero, ¿con q u é finalidad 
p r á c t i c a iba Alemania a inaugura r n m 
nosotros el procedimiento referido? No 
nos lo explicamos, no se lo explicara na-
die. 
Precisamente se produce este suceso 
a n ó m a l o en horas c r í t i c a s para Alema-
nia, cuando Nor t e -Amér i ca se lanzaba 
a l a guer ra y las Agencias h a c í a n n eer 
al mundo qué la Argent ina , 'Chile y otras 
naciones ¡ h i s p a n o - a m e r i c a n a s se mostra-
ban resueltas a una intervención arma-
da. Resulta inexplicable que, por qne s í , 
A lemania agreda con verdadero luju de 
bruta l idad a una n a c i ó n amiga, dando 
con ello, amias a los propios adversa-
rios y p re s t ándo le s argumentos a la cam-
p a ñ a intervencionista que ha reapareci-
do en la Prensa de P a r í s y Londres des-
de la d e c l a r a c i ó n yanqui de guerra. Y 
esto, tan elemental, es lo que in t r iga a 
las gentes, lo que induce a temores y sos-
peahas, lo que nos m o v í a .ayer mismo a 
recomendar prudencia. E l «Cui prodest?» 
no sirve solamente en el foro. E s p a ñ a , 
que se acuerda del «Mai-ne», ha apren-
dido de manera dolorosa que la polí t i -a 
internacional no tiene e n t r a ñ a s , y lo mis-
mo que no tolera sumisamente atrope-
llos, tampoco quiere ser juguete de nadie. 
De a h í que no huelgue la pregunta de 
«La Mañama», n i . sobre la demanda de 
esclarecimiento de los puntos obscuros 
(pie a ú n hay en éste suceso. 
Hay qne averiguar, ante todo, de ma-
nera c a t e g ó r i c a : 
iPrimero. Por q u é y con q u é garan-
t í a s dejó el «San Fu lgenc io» su refugio 
de Ingla te r ra . 
•Segundo. OPor q u é y para qué navega-
ba dentro de la zona prohibida í r a n . v s i . 
Tercero. tSi el submarino agresor era 
a l e m á n . 
Cuarto. .Si eran o no alemanes los au-
tores de los atropellos cometidos con la 
t r i p u l a c i ó n del «San Fu lgenc io» . 
Mientras no se compruebe esto ú l t imo 
y no se ave r igüe lo iprimero, huelgan los 
trompetazos bél icos y las marciales ac-
in te rvenc ión del «Eolio de P a r í s » , «The 
Times» y «New York Hera ld» , y l iuelga 
lodo o casi todo lo qne se entreteje en 
torno a este suceso, con m á s sobra de pa-
s i ó n que de razonamientos. E s p a ñ a , que 
desde el pr inc ip io de la guerra se man-
tuvo en resuelta actj tud de apartamien-
to, 'no se de ja rá^ desviar de ella por dis-
cursos n i a r t í c u l o s de periódico, y cuan-
do se produzcan hechos servibles para 
pródi tc i r modificaciones de propós i to , ne-
r c s i i a r á prueba plena, fehaciente, eviden-
t í s i m a de que en ellos no existen manio-
bras interesadas para forzarnos a un 
cambio de conducta. En el caso actual, 
por el momento en que se produjo y las 
extraordinarias circunstancias que le dan 
r;i iar ;cnstjc 'a especia}, esa circunspec-
ción se impone m á s que nunca. Si P a r í s 
va l ía una misa, a decir del buen Rey 
Enrique, el efecto mora l de que otro p a í s 
se lance a la palestra, vale t a m b i é n el 
hundimiento de u n barco, que no debió 
hacerse a la mar y que, sin embargo, 
a b a n d o n ó su seguro amarradero para i r 
a ser destruido junto a la costa fran-
cesa. 
No decimos, conste ca t egór i camen te , 
que ta l cosa haya ocurr ido; sólo apun-
tamos su posibil idad, que es en lo que 
piensan a í i o r a mismo casi todjs los es-
paño les . Si no concurriesen en este su-
ceSo ( ¡ r c u n s t a n c i a s ta/n insól i tas y no .se 
huhieian apresurado a lanzarse s o b r e ' é l 
nuestros iiiteryencionislas, la opin ión no 
sen t i r í a loe recelos que aihora experimen-
ta. Perq, ¡hay ta/nta cosa e x t r a ñ a de por 
medio) A^í. seamps cautos, hág&mo$ ¿té >-
pió de prudencia y no nos arrojemos a 
nada sin tener la convicción absoluta de 
que la verdad y la Justicia e s t án do nues-
tra parte. Sólo en tal caso h a b r á una-
nimidad de pareceres en E s p a ñ a ; ¿JOló 
estando bien depuradas y comprobiudas 
lax responsabilidades, dejaremos de com-
plicar Ui s i tuac ión con fnnestas disen-
siones internas.,. Y hasta ahora, forzoso 
es decirlo, queda tanta lugar para la du-
da, que ello no es posible. Quien lo dude, 
inc l íne le hasta el pueblo y oig'a, 
• » * 
«La Acción», a ñ a d e , ocupándose del 
mismo asunto: 
' ¿De qu i én era el «San Fulgenc io»? ¿A 
quién pe r t enec ía el cargamento que lle-
vó a Ing la te r ra , y en qué consis t ía? ¿Poi-
qué sa l ió de los -puertos ingleses antes 
de que te rminaran las negociaciones en-
tre E s p a ñ a y Alemania para la vuelta a 
nuestro p a í s de los barcos e spaño le s que 
e s t án en Inglaterra? 
¿ P o r qu>é 'ha coincidido ese to rp ' l i i a-
mjentp con la d e c l a r a c i ó n de las P. 'pii-
bl ícas sudamericanas, con las declaracio-
nes de Ler rou^ y Alvarez y con la paím-
p a ñ a de la Prensa interveaeionista, ase-
gurando que ya no podremos comerciar 
ni siquiera eon los pa í ses americanos? 
¿om.' polí t ieo, al ser consultado, dijo: 
«Toda protesta contra agresiones a la 
han iera e spaño la me parece bien; pero 
el rmieo español que ;iio puede protes-
tar eres tú, porque el barco e.s tuyo y 
tuyo el c a r g a m e n t o » , ref i r iéndose a los 
torpedeamientos de determinados bar-
cos? 
Y nada m á s . A l llegar a q u í soltamos 
la p luma, porque no queremos escribir 
lo que se nos es tá ocurriendo. 
Nos l imitaremos a repetir que E s p a ñ a 
no i r á a la guerra , y que la maniobra 
qpe se es tá realizando no puede ser m á s 
pe l ig rosa .» 
Ricardo Ruiz de Pellón 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina, de Madrid. 
Consulta: de diez a una y de tre- a seis. 
Alameda Primera, 10 y 11—Teléfono 162 
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FORMACION F E M E N I N A 
Una frase de madame 
Campan a Napoleón I. 
«Si q u e r é i s mejorar la sociedad—decía 
madame Campan a Napoleón I — , educad 
a ¡as mujeres» . E l recuerdo de esta his tó-
rica frase pasó ayer r á p i d a m e n t e por nues-
tra memoria all escuchar, en la gran fiesta 
ile a Mutual idad escolar (tan perfecta-
mente dispuesta por sus i n s p i r á d o r e s y 
tan felizmiente celebrada ante' las autori-
dades locales y el numeroso púb l ico que 
ta presenc ió) , el bello y profundo discurso 
de la dist inguida y cuita inspectora de P r i -
mera e n s e ñ a n z a señor i t a Guil lermina de 
Pablo. 
No es la p r á m e r a vez, para fortuna nues-
tra, que, en la t r ibuna públ ica , nos da en 
la localidad hermosos ejemplos de i lustra-
ción la cpltura femenina. Porque hace po-
cos a ñ o s , muy pocos, escuchamos muy 
discretas conferencias, pronunciadas, con 
la u n á n i m e a p r o b a c i ó n de los oyentes, ppf 
la s e ñ o r i t a M a r í a de Echar r i ; y no hace 
aún muchos; d ías , en el Sindicato de Obre-
ras de la Inmacuilada y en el Ateneo, nos 
produjo la m á s grata impres ión (tan grata 
que la aplaudimos vivamente entusias-
mados) la s eño r i t a Carmen de la Vega que, 
como sus c o m p a ñ e r a s de profesorado en 
!a Normal de Santander, es un dechado 
de exquisita prudencia, un modelo de ilus-
t r a c ión ifemenina y un palpable ejemplo 
de lo que puede ser la mujer, debidamen-
te encauzada por los senderos que van en 
derechura de las fuentes del saber hu-
mano, 
Pero ayer, con ánequívocas pruebas de 
suficiencia, con los envidiables arrestos 
que da la posesión de un juicio se ren í s imo, 
una inteligencia cilarísima y un grande 
andal de experiencia adquirido en el tra-
bajo dp la educac ión in fan t i l y en el estu-
dio de ios libros iproyeohosos, nos reveló la 
señor i ta d1 Pablo lo muaho que de la mu-
je r culita y discreta podemos aprender los 
hombres. • / 
Esto justifica, bien a las claras, el grave 
error que suele padecerse a l af i rmar , co-
mo n o ppcos afirman, que la mujer no de-
be dedicarse a otÉÓB menesteres distintos 
de los propios del hogar y la fami l ia , sin 
conipren.ier que para qué la famil ia y el 
hogar, base y fundamento de la sociedad y 
de los pueblos, puedan ser felices, cristia-
nos, amables, dignos, educadores y , en 
una palabra, e jemplar ísdmos, ihay que co-
menzar por educar a la mujer debidamen-
te, i l u s t r ándo la en algo m á s que en los ru-
dimentarios iprincipios de la ins t rucc ión 
pr imaria , ¡y que en los «ent re tenimientos» 
que suéien seguir a esta ins t rucc ión , ta-
les como los de tocar el piano, « m a l t r a t a r » 
el f r a n c é s y bailar un r igodón. 
* * * 
La mujer tiene derechos innegables que 
debemos, en just icia , reconocerle; dere-
cthos que l a pertenecen, seamos francos, 
si asp ramos a que forme, como es debido, 
su corazón y su inteligencia, que no son— 
¡ g r a n d e error!—.inferiores a nuestra i n -
teligencia y a nuestro corazón , por ser fe-
meninos. 
Si dentro de esos derecihos se (hubiera 
movido y desenvuelto la inteiligencia feme-
nina, h u b i é r a m o s logrado ihaoer a la mu-
jer, a más de agradable y culta, a m á s de 
dulce y t ierna y de l i cada—según reclama 
su corazón—, alustrada y competente, con 
capacidad bastante para las contiendas de 
la vida, en la cuál , a Is veces, tiene que 
luchar con m á s empeños , b r í o s y activida-
des que el ihombre, no obstante hallarse 
en peores condiciones y rodeada siempre 
de mjás dificultades que nosotros. 
A d e m á s , es obl igación, social y política-
mente hahlando, el procurar para la mu-
jer nuevos centros de e n s e ñ a n z a Las Es-
cuelas del hogar, (las C á t e d r a s de ¡jonod-
míen los generales y otras instituciones 
educadoras que existen en el Extranjero 
para la mujer ,deben establecerse en Es-
paña , a fin de que, juntamente con las ac-
tuales Escuelas Normales, pueda elle ad-
qu i r i r el mavor n ú m e r o de conocimientos 
con lo cual Uevará no pocos .elementos d 
educaoión, verdaderamente úti les, a la fa-
mi l ia , a la sociedad y a la patria 
-Por otra parte, si -hemos de ser conse-
cuentes en materia de principios, el lla-
mado Dereoho nuevo debe otorgar a . 
mujer española , dada su condición civil 
^s mismos beneficios que al l iombre en 
materia de e n s e ñ a n z a . Se d i r á que no se 
'¡es r-esra í a m a + p f ^ i i o Q » ~ u . 8 e 
u 
Las cosas en su punto. 
— v e a utt e n s e ñ a n z a . Se d i r á que no sf 
«ea r-ega la m a t r í c u l a en n i n g ó n Centr 
docente; pero no basta eso. Hay que c?ea 
aquellas instituciones do que liemos habla-
7irLhíiy educar a la muÍei- en cáte-
dras especiales. Si existieran en E s p a ñ a 
ver ía i s cómo la mujer acudía a ellas, comó 
acude ahora a las Escuelas Normales, cu" 
b endo con exceso por decárlo as í , la ma-
tucu.a y , por ende, las clases todas de 
que puede disponer. 
La sobe ran í a intelectiunl de aquellas 
grandes mujeres que -figuran en la Histo-
uona, da una idea de lo que pudiera ser 
ia mujer si contara con los elementos de 
i m í l í ' 6 J lus í r^ i011 ^ que carece. 
Aquellas supenores inteligencias femeni-
nas f o r m á r o n s e , aun sin tener a su alcan-
ce medios especiales de i n s t r u c c i ó n ^ sin 
contar claro es t á , cpn los adelantos m¡v 
m es!., in-átéria han i r a í d o ih.s t i e m ó o l 
hermanados con el estudio. 
Díoese que Lamart ine debió a su madre 
a no su talento, el desarrollo r ap id í s imó 
del imsmo y el saber noble y eleVado que 
este mismo talento a d q u i r i ó ; San Agus-
tín, ref ir iéndose a la valerosa inteligencia 
y a la educadora voluntad de su madre, 
Santa Mónica , d e c í a : «Mi madre ha su-
frido mas para engendrarme a lia verdUd 
Ir !?- • Vl r f "4 ' ^ue darme al m u n d o » ; 
Maistre dice que nada puede reemplazar 
¡a educac ión de una buena muje r : «Cuan-
do la madrs-.eon palabras suyas—se im-
pone el deber de i m p r i m i r el sello de la vir-
tud sobre la frente de su h i jo , es casi se-
guro que la mano del vicio no lo borra ja-
m á s » ; lia hermosa y adorable Blanca de 
Castilla formó el alma de su ihijo Sdn 
Luis j Aletha, la madre de San Bernardo 
uió a la Francia este h i j o i lustre, después 
de inspirarle el gusto de las letras... ¿No 
reco rdá i s la grandeza de aqueOlas muje-
res que fueron madres de San Juan Cri-
sostomo, San Basilio y San .Gregorio Na-
cianceno?... 
Y por lo que se refiere a nuestra patria, 
¿ s e r á preedso que os recordemos Jas no-
bles empresas llevadas a cabo por la mujer 
española en todos los ó r d e n e s de la v i -
da?.... 
Nos acusan de que no -hemos sabido, n i 
sabemos a ú n , apreciar el talento de la mu-
jer. Como una de las pruenas m á s termi-
nantes adticen, los que as í piensan, que 
la ¡heñios abandonado en lo relativo a la 
educación y que—¡ lo que es peor toda-
v í a !—la hemos injuriado y maltratado 
sin cons iderac ión . No hace muchos días , 
para corroborar estas realdades, se nos 
presentaban textos de Quevedo, eii los cua-
les no se hablabá," aier taméri te , con los 
mejore^ encomios de la muje r ; pero no 
olvidemos q u é , precisamente, una miujer, 
una mujer ilustre, c^ofiá Emi l i a Pardo Ba-
zán , ha salido, en este punto, en defensa 
de Quevedo, diciendo de é l : «Su misoginia 
m á s parece recurso siempre socorrido pa-
ra dar tela a j á c a r a s y sonetos, que mal 
concepto razonado del sexo femenino, o 
sea convicción positiya de su inferió i-i dad. 
Esta ú l t ima n i la tuvo ni pudo teriéyld, 
Quevedo en el p a í s donde estaba fresca 
a ú n la memoria de Isabel la Católica, y 
destellando a ú n obispas de luz la santidad 
y herniosufa intelectual de Santa Teresa; 
donde Felipe I V {gramie orgullo este de-
talle pura la mujer española) pedía a la 
venerable de Agreda consegos honrados, 
que no s a b í a n afrecerlo los magnates de 
su Corte». 
* • • ' 
De esta raza valerosa, santa e inteligen-
te, es la mujer española . . . ¿No seremos in -
sensatos si nos oponemos a los nobles afa-
nes que experimentan, a las ansias que 
tienen de educarse para el bien general?... 
Pues recordemos a madame Campan y 
alentemos a ese bri l lante grupo de jóvenes 
estudiosas que, cpm0 l'18 señor i t a s de 
Eoharr i , de la Vega y de Pablo, nos dicen 
de lo que es capaz la inteligencia feme-
nina. 
¡iPaso, paso glorioso y t r iunfa l , a esas 
mujeres que, a falta de hombres dispuestos 
para Has grandes luchas de la vida, ellas, 
no lo dudéis , s a b r á n hacer patr ia! 
G. V. .P. 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías '.rinarias. — Cirugía general.—Enfer 
raedades de la mujer.—Inyecciones del 606 
y sus derivados-
Consulta todos los días de once y media 
a una, excepto los festivos. 
BURGOS. NUMERO 1, I-0 
Fue tan terminante la af i rmación que 
hizo el s eño r Maura en su importante dis-
curso de Heranga, de que no h a b r í a fuerza 
humana que ihiciera sal i r a E s p a ñ a de su 
n e u t r á l i d a d , que todo lo que se diga en 
contra no es m á s que no querer conocer 
la manera de pensar de tan insigne hom-
bre púb l ico sobre la ac t i iud de nuestro 
p a í s ante la guerra que destruye a Eu-
ropa, i y 
IDiecimos esto a propósi to de u-n suelto 
publica;do ayer en un per iódico local, y en 
el cual suelto, para hacer resaltar el mé-
rito enorme que supone eil heciho de que 
el señor Dato se muestre, una vez m á s , 
part idario de la neutralidad (cosa en la 
que coincide con la inmensa m a y o r í a de 
¡os españoles) , se d'ce, con intención pia-
dosa, lo que sigue: 
«Sin aquel a r t í cu lo « N e u t r a l i d a d e s que 
m a t a n » ; sin aquellos conceptos del discur-
so de Maura en Beranga, en que se "habla-
ba de 'las opciones inaplazables y se expre-
saba una tendencia favorable a un bando 
determinado, nadie se hubiera conmovido 
en la ocasión presente .» 
Nosotros, que no tenemos inconveniente 
en reconocer que el s eño r Dato es un neu-
tralista decidido, creemos que, para pro-
clamarlo, no es preciso que nadie pueda 
•onfundir en esta materia al autor del ar-
tículo «Neu t ra l idades que m a t a n » y al se-
ñor Maura, por la sencilla razón de que 
este úl t imo se l ia declarado en todas las 
ocasiones «tan decidido par t idar io de la 
n e u t r a l i d a d » como el seño r Dato, »sieiido. 
por otra parte, completamente inexacto que 
en el discurso que p r o n u n c i ó en Beranga 
se mostrara ifavorable a un bando deter-
minado. 
Para exaltar al jefe, no es necesario fal-
tar a la verdad. 
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ACCION MAUR 5TA 
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EN M A D R I D 
Bancfuete en honor del señor 
Hornec'o, con asistencia del se-
ñor Maura. 
El ex presidente del Consejo, don An-
tonio Maura , ha asistido hoy a l banque-
te, celebrado en honor del tesorero de la 
Juventud maurista, s eño r Hornedo, c m 
motivo de haber sido éste elegido d ipu-
tado provincia l . 
A l acto asistieron, a d e m á s , los s eño re s 
ÓSSDTÍÚ y Gallardo, Ballesteros, Goicoe-
chea y todos cuantos componeoi la Junta 
directiva de la referida entidad, 
, No se han pronunciado discursos; y la 
lies; i ha transcurrido gratamente. 
EN W L B * » ' ^ 
Conferencias pc-pulares. 
En el Círculo Maurista se ha organi-
zado una serie de conferencias para los 
socios de la Hermandiad y anoche las 
i n a u g u r ó el s e ñ o r Bergé con una muy in -
tresante sobre la personalidad del señ ir 
Maura, 
El s eño r Hergé hizo un acabado retra-
to del insigne estadista, s e ñ a l a n d o el pro-
ceso de su vida desde su adolescencia 
hasta 'nuestros d í a s y poniendo de relie-
ve cómo cuanto, es se lo debe a" su pro-
pio esfuerzo. Ofreció a los obreros que le 
escuchaban la formación de este hombre 
de origen humi ld í s imo , que llegó a Ma-
dr id desde Mallorca sin m á s pat r imonio 
que unos cuantos conocimientos rud i -
mentarios y un menguado hato de ropa, 
y que ha llegado a escalar las m á s altas 
cumbres, como un ejemplo de lo que pue-
den la voluntad, la perseverancia y l a 
asiduidad en la obra que cada cua l se 
imponga. 
El señor Bergé fué muy aplaudido. 
Estas conferencias, que tienen c a r á o : 
ler popular, se c e l e b r a r á n todOiS los í*á, 
hados. La siguiente e s t a r á a cargo del 
seño r Lequerica y a éste s u c e d e r á en la 




Partos.—Enfermedades de la mujer.—Vías 
urinarias. 
AMOS DE ESCALANTE. 10. 1.» 
MELOCOTON TREVIJANO 
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Cambó, en_San Sebastián. 
POR TELÉFONO 
SAN SEBASTIAN, 15.—Con a l g ú n re-
traso llegó el t ren de Bilbao, en el que 
venían el diputado ca t a l án señor Cambó 
y algunas otras personalidades regiona-
listas catalanas. 
A las, pnce de la m a ñ a n é se celebró en el 
teatro de Bellas Artes el acto anunciado, 
en el que tomó parte el señor Cambó. 
E n e l escenario ihabía sido levantada la 
tr ibuna, que fué ocupada por los delega-
dos de las provincias vascongadas y cata-
lana. 
A las once y cuarto aparec ió en la t r i -
buna el «leader» regionaflista s e ñ o r Cam-
bó, escuclhándose una calurosa ovación. 
En aquel momento el teatro estaba com-
pletamente atestado de público. 
Hedho el silencio, p r o n u n c i ó breves pa-
labras el señor Eizaguirre, quien presen-
tó al orador, escuohando mudhos aplau-
sos. 
Comenzó c! seño r Cambó dir igiendo u n 
saludo a San Sebas t i án . 
Saludo—dijo—con toda la efusión de m i 
alma a la reg ión vasca, a los vascos aqu í 
presentes y a los que allende los mares la-
boran para hacer "regionalismo: 
El momento es el de las grandes aince-
ridades, es él momento de corregir todos 
l o s artilicionalismos, es el momento de afir-
mar la libertad de un pueblo contra otro 
pueblo. 
E n la hoguera iwfemal—agregó—que 
asóla al inundo, E s p a ñ a iba permanecido 
t o d a v í a sin arrojar l eña al í u e g o , y yo 
quisiera que llegara eU momento de la paa 
isin qme hayamos. intervenido para avi-
varla. 
El Estado español no parece que da 
muestras de comprender la transcenden-
cia de los momentos actuales. 
Se dijo que yo me ihabía distinguido en 
mis censuras al Gobierno por su pasivi-
dad frente al conflicto actual, 
del [principi 
cumplido la mis ión 
c reó . 
Se ocupó a cont inuac ión el s o f 
bó de la un ión ibérica, extendí 
elocuentes consid 
resante extremo. 
T e r m i n ó diciendo que con e 
E s p a ñ a se ihacen en nuestra naJiiĉ  
ohos dhandhulllos políticos y rileJ? i 
La orac ión de)l señor Cambó fUé1{s| 
da al te rminar con una clamorosa ^ 
escuchándose numerosos vivas. 
Terminado el acto, se dirig,ieVon 
ñor Cambó y sus acompañan tes MIV ' 
yant del monte Igueldo, donde se'sir S|,' 
banquete en 'honor del diputado M ' 
Como dato curioso, puede citai-
que üos camareros que h a b í a n de SPIV'I 
banquete se declararon en hueV • 
once y media de la m a ñ a n a , vién/. ' 
dueño del restaurant ap i i ra i l í s j J^1 
poder cumplir el compromiso. 
Ocupó la presidencia del banquetp 
ñor Cambó, quien ten ía a derech! 
quierda representaciones de las provj 
catalanas y vascas. 
Asistieron all banquete unos ;",')() 
.sales. 
A la hura de los brindis MZQ US 
palabra el s e ñ o r Urreta , of recieiifio íii 
quiete. 
El señor Cambó ag radec ió el homo,, 
y p ronunc ió después breves palabras 
gando por la unión de catalanes vw* 
F u é m u y aplaudido. 
D.£i! monte Igueldo se traslailó el 
Cambó a la estación del Norte, COD 
de emprender en el expreso e] viaji 
greso a Madr id . 
En la es tac ión (había escaso públi 
ap l aud ió y vitoreó al «leader» región 
al pa r t i r el tren. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvw-vvvvvvvvvvvvvvv^^ 
TOROS EN MADRID 
LAS COSAS DEL GALLO 
UNA OREJA PARA GAONA 
COGIDA DE BELIW 
J o 
HOK TELEFONO 
Seis toros tío Muruve, para Gallo, Gamil 
y Belmente. 
•MADRID, 15.—Para la corridfi 
tarde se vendió todo el billciaje. Alasi 
y cuarto comenzó a. llovor torrencia 
te , ' ¡hasta ya Uadas las n'iairo. EÍI 
en cuanto cesó de illover invadió el 
l l enándose totalmente. 
Entre el presidente y lub inatadoresl 
bo un ailtercado sobre si se suspendía oí 
lá ' .corr ida, acordando el presidenteqol 
celebrase ésta , en contra de la opiniónj 
los espadas. 
A las cinco menos cuarto comienza! 
festejo. 
Oallo veroniquea bien al primero.'! 
la muleta ¡hace una laboriosa faena,( 
espantadas intercaladas entre paseyi 
y mirando sin cesar ail callejón. 
U n bajonazo en el pescuezo y un led 
bello dan f in del toro, que se imierea^ 
el es t répi to de la primera bronca dej 
tarde. 
Rafael se conmueve de gusto. 
A l segunda toro lo lancea Gaona 
tante embarullado. En el último ter$J 
rea valiente y adornado, para mediadj 
cada ca ída . 
Beflmonte toma de capa al tercero coi 
c o m p á s abierto y moviéndose masdf 
cuenta. Con el trapo rojo, el trianenj 
desconfía , y en cuanto iguala la res¡" 
cha en ¡lo alto, saliendo prendido 
brazo dereoho. 
Juan pasa a la enfermena por saj | 
Se 'hace cargo del toro RafaeO, y " 
mundo, oree que va a desquitarse;. 
Calvo, siguiendo su costumbre, ln 
dar dos muietazos feos, pincha desean 
mente en el cuello. (Serenata y vocfcf 
Dos pincihazos m á s en igual sitio? 
descabello. (Bronca.) 
Pa r a qu i t a r a l a gente el mal 
boca,, Rafael lo hace a ú n peor en este» 
qu^ toma cuatro varas, por cuatro G| 
y tres caballos. . ̂  
Con ayuda de toda üa gente, e U g 
se l ía a man tazos con !a res y, entre ' j 
y desarme, mete al enemiga dos piWFj 
en el cuello, (El gr i te r ío se oye P 
zuelo.) ., m 
E l quinto sale bravo, y el m6!11^ 
aprovecha. Torea elegan^mente, r. 
y deredho. 
Cuando se cambia el tercio, 
de Carranza coge las banflerillas 
tres supe r io r í s imos pares. (l'aS 
echan ihumo.) na 
Para que no faltase nada, ww' • 
todo su saber en el asador, y ^ 
mente, junto a los pitones, caJ{̂ tT9S 
la muleta de mano y haciendo W J 
n e r í a s . En t r a recto a mi ta r } ' ' ¡¡,¡¡1 
estocada colosal, de la que ríiue, rUído' 
sin punt i l la . (Ovación, vuelta i " 
oreja.) 
El sexto toro es bravo y 111 0*] 
tro arremetidas desmonta a p" ja:oíj 
otras tantas veces y les mata " • J ^ 
Rafael abre la pañosa . . . y 10 u J ¡ 
después . . tragtfl5p 
A Ha !h<>ra suprema, toma ^ e x l f g 
ha.00 con el animal la faena i» ̂  
y "emocionan te» que se vio ja 
dr id . De pr imeras , una ' ^ ^ ^ r t e í ^ 
das, un susto espantoso, y de 1 .«¡¿as 1 
ca ída de cabeza a l callejón- 1 
torreo.) inder^í 
El Gallo se mete en los ^/lL\e cO» 
gente le edha de ellos hurgf"" 
bastones. ooifiel56 
Casi es de nonhe cuando Ka' ^ ji 
a pinchar a'l toro, ¡haoléndoio ^ 
cuerpo y eon todas las agi'a u rfm 
El pánico del Gallo llega a ̂  en 
no cesa de pindhar y de m 
burladeros. P I I -
'En medio de un griterío 
el toro dobla. fe , 
L a herida de B e l i ^ M 
En la enfe rmer ía se le ^ t í i u ^ , 
monte una herida de <'in' ,predllO'í 
extensión en el antebrazo " ^ t o S 1 ^ 
r ác t e r leve. Le dieron cincoJ-
tura . Créese que t a r d a r á 011 
d ías . 
kvvvvvvvvvvvv%vvA(Vvvvvvvvvvvvv^^ vvvvv»4wvvt*vw^vvvvvv^ 
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EL FESTIVAL DE AYER 
Mutualidades escolares. 
vo'ítuTi'aí0 •;nte anua ciamos, ^ '""(•fííebiación de la fies-
' . 'v i - ión infan t i l , orga-
[ccolar 7 'Mutualidades escolares de 
l V r aSBfectu4nd<.se el reparto de 
ipiui1- i del Inst i tuto Nacio-
i iihretas . ' ' inc n iños inutualistas 
S e9CU.ela9 ^ ^ t i v a i , solemne y elo-
S t e ^ S d f í o r nuestras dig-
iviles y ec les iás t icas . 
^ ^ l i ^ e n o í m e y dist inguido, 
itió *n, r í a l c o e Y Poscenios entera-
na 
de distinguidas damas 
acto la handa mu-
del i n -
alter-
I I . - sPPi hermoso acto la nam. 
"•|ir/'" i ; acertada d i recc ión 
al. 1)aj0 n n f i i t ó r señor Bretón, _ 
te ^ ^ exploradores santan-
&>» Uí ' , ^ con material y uni -
y S ^ - t e a l acU. 
esta 
€gta 
fipsta magníf ica y, s i m p á t i c a , 
notable organizaoon^merecen 
P , nniai-ll^ >"a" . 
' ''üv;l piicitacione.s sinceras cuan-
• :i "" L r l a li-'H cooperado, especia-
ba reaHf j ] digno y virtuoso sacer-
Ipenw ueiiocq, encargado de la 
r |J"" >qi e instructor competente de 
í;f> J""'S1nrho Mutualidades escolares 
íüeM solemnidad tomaron parte; el 
^ ipfí. de Primera e n s e ñ a n z a de 
#eC r̂ 1 irni Tomás Romojaro; el cul-
M f ' d o n Alberto L. Argüe l lo , y la 
p r a w " primera e n s e ñ a n z a de esta 
P ^ f S i ü r i t a Guil lermina de Pablo. 
^C Í la r recuerdo perdurable en el 
ffi cuantos a tan interesante so-
( llubimos de asistir. 
ld7 ' tes saiones de «El Alcázar» , 
í J S t u í t a m e n t e para este acto por 
FQ Narbón en cuyos locales se cele-
^'"'V V, n une aludimos, a p a r e c í a n 
'•'JS^nte engalanados .con gallar-
poras y ^ m ^ . 
m • ,,, tribuna de la presidencia se co-
Bai" (.rciuesta no tab i l í s ima , para la 
^ ó T c e d i ó .ralanlemente un her-
'fj a a m i d n Musical E s p a ñ o l a » . 
f S o n e s de «El Alcázar» «e colo-
¿foOO si l lar en las que tomaron 
IzóP 
dovs; y hoy, ra ra « e r á entre nosotros la 
famil ia que preguntada por lo que son 
y representan las Mutualidades escola-
res, no os pneda responder: «Son institu--
ciones iní 'ant i les de c a r á c t e r mutuo, que, 
mediante el pago de una cuota semanal, 
proporcionan a los n i ñ o s una dote o pe-
q u e ñ o capital que se les devuelve a l cum-
pl i r los veinticinco a ñ o s ; un socorro para 
caso de enfermedad y otros muchos bene-
ficios que se extienden al orden m o r a l y 
hacen de esta obra un precioso inetru-
mén to educativo en manos del maestro 
in te l igente .» 
En p á r r a f o s hr i l iantes c o n t i n ú a el se-
ño r Arguel lo cantando las excelencias de 
la Mutua l idad escolar, terminando su di-
se r t ac ión pidiendo a los n i ñ o s amor pa-
ra la Mutua l idad , para sns profesores y 
para su patr ia . 
«Por los n i ñ o s m u t u a l i s t a s » t i tu ló su 
autora, la bolla y discreta s e ñ o r i t a Gui-
l le rmina de Pablo, un sen t id í s imo discur-
so, heno de encantadora elocuencia, pro-
nuuriado maravillosamente, en el que la 
joven inspectora de P r i m e r a e n s e ñ a n z a , 
d e m o s t r ó su portentoso talento y sus b r i -
llantes dotes de oratoria najia comunes. 
Lamentamos sinceramente que el ver-
dadero agobio de o r ig ina l no nos permi ta 
ofrecer a l púb l i co el discurso í n t e g r o pro-
nunciado por la s e ñ o r i t a de Pablo. 
• D e s p u é s de enaltecer l a e d u c a c i ó n del 
n iño , como la m á s perfecta necesidad del 
hombre, de pedir el apoyo de los pueblos 
y de las gentes para el grandioso logro 
de estas vir tudes c ív icas , finaliza la ora-
dora su precioso discurso, heno de senti-
mentalismo y ternura, con estas frases, 
que son pagadas por el audi tor io con una 
interminable ovac ión : 
«Yó os envío desde a q u í , desde lo ín t i -
mo de m i c o r a z ó n , en pago a vuestros in -
fantiles tr iunfos, un mil lón de besos amo-
rosos. Acogedlos como besos de madre ca-
r iñosa , porque los m í o s t a m b i é n son de 
madre, por ser míos . Sed honrados, sed 
virtuosas, n iños y m ñ a s , a quienes tanto 
quiero; porque de vuestros desvelos, vues-
tros afanes y vuestras virtudes, lo espe-
ra tudo la sociedad y la p a t r i a . » 
r " i 
Los niños pertenecientes a laa Mutualidades estelares, d i r ig i éndose a les salo-
nes de «El Alcázar , donde tuvo lugar la fiesta de ayer. (Fot. Samot.) 
o todos los niños mutualistas y una 
del público. 
Mutualidades que tomaron parte 
fiesta fueron las siguientes: 
Rusa de Lima, P e ñ a c a s t i h o , Cer-
Saín Roque (Sardinero), San Car-
'San Francisco de Borja, Nuestra Se-
i del Carmen, Marcelino Menéndez 
ilayo, Nuestra Señora del Perpetuo SO-
TO, Purísima Concepción, Primera del 
Éo, Sotiíeza, Santa Ana, San Eloy, 
uta Guillermina, Nuestra S e ñ o r a de 
Dolores y Santiago Apóstol. 
En la iglesia cíe la Anunc iac ión , 
las diez de la m a ñ a n a se celebró en 
¡noquia de la Anunc iac ión una misa 
la, que oyeron todos los n iños , ; i l fin 
« cual el excelentísimo señor obispo 
la diócesis, tras de breve y sentida alo-
ción a los pequeños escolares, se dig-
' Miulecir ios estandartes de las Mutua-
les que habían de tomar parte en 
lesta. 
•espués del acto religioso, y precedi-
ó l a banda municipal , se d i r ig ieron 
niños y sus profesores hacia los sa-
•sde «El Alcázar», en los que tuvo lu-
j a segunda paite del programa, ajus-
Pjse en un todo «1 que va conocen 
f-TO lectores. 
La t r ibuna presidencial, 
ocupada por .nuestro amado prela-
excelentísimo señor don Vicente San-
p y Sánchez de Castro; excelent ís imo 
" gobernador civil de la provincia, 
JAonso Chillón y Garc ía Prieto, por 
, j n representación del excelent ís imo 
•'or director general de Primern ense-
S srefífr Rf'.vo Villa nova; don Vida l 
'e^ü,i iantes! alcalde de Santander; 
María Cut iérrez Calderón , en 
í'i4 :aC!0n.íip la exce len t í s ima ü i p u -
1 , ' I' V;ini",lí'l; muy i ' ^ r e señor pro-
ttuMÍ - a Santa I"lesia Catedral, don 
fVLtkPez Aran;,: canónig . . doií Pe-
^.^amporredondu; don Isidoro del 
eeeretariu de C á m a r a , don Ja-
m Z r -* ' ' (lü'n 'A.velino Zor r i l l a ; pro 
Bngotp bllp)'at'"'a del Inst i tuto, s e ñ o r 
h l ^ U ! , ,('':l0,1' 1,(1 este Centro, don Víc-
•ez Llera; s eño r i t a Marffarita 
k R '|p'í-,e,"'t"¡"::| fle ' t ' Normal ; don Ra-Wñra i '," All , , ' r to L. Arguello; 
kCtiiJer,;- ' n1mpr;l e n s e ñ a n z a ; seño-
l T ' i l ú t n i Alejandro 
m . c'n",,|'s Cómez y Casado (don 
M ^ f ̂ c i e r n e s ; 
'las. a Previsión) 
Comisión, 
a n t á n d o s e el 
por los n i ñ o s mu-
h % ^ f ' : u . ' } \ ^ r-onocido literato don 
w v ^ ^ S n e l l o , (|ÍÓ lectura a un pri-
h % , ',H i J , , ; t ! ! " l^h) l .La previs ión in-
^ C m n 1prf,n,iad<' c ^ grandes y 
EDOW1! es1,í^ 'le aprobación. 
f̂ior {'i'.,,-. ícente comienza diciend. 
I '^''ÍOs do i ' ' ^ ^ o < c n m o n z a i 
ífttW6"8 (|P Ui in fanc ia v de las M . i l n i 
fee0ai;ef' Por p r l s e n ^ f n S 
ñ m , ¿ * :-sta 'admirable ins t i tuc ión 
E^ncia ^ . ̂ ' ' ' ento, su enorme trans-
"'•'leu 1:11 }' beneficios que en 
JaiQR nir n,C0 Puedei1 Prometerse 
^ (,s '""os asociados. Hoy, en San-
feoí „..P0r fo r íuna , innecesario o 
| S fcf^íífnero de propaganda. 
I v " ^ o1"10"^ escolares estableci-
t ? t o f f n ^ n a la caPita!. han lle-
© ^ Ü a a A^"111^ eI eonocimiento de 
"ta^er c"on "•laciones. cuentan en 
con m á s de 2.000 n i ñ o s afilia-
La seño r i t a Gui l le rmina de Pablo es 
fe l ic i tadísmia . 
En cuarto lugar can tóse m u y acerta-
damente, por los n iños y n i ñ a s , a coro, 
la preciosa compos ic ión «Recreac ión y 
t rabajo», siendo muy celebrada. 
Bo-n T o m á s Romojaro leyó d e s p u é s 
unas cuart i l las t i tuladas ((Importancia de 
las Mutualidades escolares», siendo inte-
r rumpido frecuentemente por los aplau-
sos del auditorio. 
En uno de sus p á r r a f o s bri l lantes dice 
el s eño r Romojaro: 
«La obra de la educac ión no es, en úl-
t imo t é r m i n o , m á s qne una acc ión .cons-
tante de p rev i s ión ; es m á s , el mismo pro-
greso bumano ¿qué es m á s qne el resul-
tado de la experiencia y prev is ión de nues-
tros antecesores? E l n i ñ o , como la socie-
dad, se educa no para el presente, sino 
para el porvenir. Por eso la escuela ra-
cional y educativa se ocupa de algo m á s 
que d e s e n s e ñ a r , tiende a preparar gene-
raciones capaces de apl icar sus ac t iv l -
d,'ub ,s en los diversos elementos que i n -
tegran la vida social, aspirando a un me-
joramiento m á s perfecto moral y mate-
r i a l . Y esto, como véis , es obra de pre-
visión. 
Esta r e g e n e r a c i ó n se ha de obtener me-
diante la e n s e ñ a n z a y edueac ión de los 
n iños en las funciones sociales y, p r inc i -
palmente, por la adqu i s i c ión y p rác t i ca 
de las vir tudes sociales:: p rev i s ión , aho-
rro, caridad, socorro mutuo, sol idaridad 
y sentimiento de í r a t e r n i d a d entre todos 
los hombres .» 
Aludiendo a, la mutua l idad como medio 
para ejercitar la v i r tud , dice el s e ñ o r Ro-
mojaro: 
.«La caridad la practican los n i ñ o s m u -
tualistas de m u y diversas maneras; ya 
en l a visita a l n i ñ o enfermo, ya propor-
cionando ropas y efectos a los necesita-
dos, bien pagando las cuotas a los n i ñ o s 
que carecen de medios económicos para 
ello, ora p a s á n d o l e s una p e q u e ñ a cuota 
diar ia durante su enfermedad, etc., etc., 
¿puede darse un cuadro m á s h e r m o s ü y 
prác t ico de amor al p ró j imo y caridad 
cristiana? Pues bien, todo esto se realiza 
en ía escuela por los n iños m u t u a l i s t a s . » 
Esto mismo digo ahora y repe t i r é siem-
pre, porque la 'Caridad, la tercera de las 
Virtudes Teologales, es la p r imera en ex-
celencia y perfección; pues si la Fe m i r a 
en Dios í a Verdad infalible que nos co-
munica sus luces, y ía Esperanza lo con-
sidera Bondad inefable que su gracia y 
•su g l o r i a nos promete, y ambas, por tan-
to, m i r a n a Dios como bueno para nos-
otros, la Caridad le m i r a como bueno en 
Sí mismo y dignó, por ello del amor de 
Cesa la Fe, dicen los teólogos, cuando 
vemos a Dios y todas Has cosas en E l , por-
que la Fe es lo que se ve; ce sa r á la Espe-
ranza al gozar de Dios y en El de todas 
las cosas; pero cuando la Fe y la Espe-
ranza desaparezcan, lejos de amortiguar-
se, La Caridad l l ega rá a su colmo y per-
fección, 
Es, pues, la Caridad, el resumen de los 
divinos preceptos, ya que consiste en 
amar a Dios sobre todas las cosas y al 
prój imo como a nosotros mismos.» 
E n ú l t imo t é r m i n o hace uso de la pa-
labra el gobernador c iv i l , don Alonso Gu-
llón y G a r c í a Prieto. 
Tengo antes de nada que advertiros— 
comienza diciendo tan d i g n í s i m a autor i -
dad, entre atronadores aplausos—que el 
discurso que a q u í h a b í a de pronunciarse 
t en í a que haber sido expresado por el se-
ñ o r Royo V ñ l a n o v a , a quien represento 
en estos instantes; lo que yo voy a decir 
sólo son cuatro palabras que me sugiere 
el grandioso espec tácu lo que a q u í se ce-
lebra. 
Después de algunos preciosos p á r r a f o s 
en que hace ver que no es é s t a la p r i -
mera vez que dir ige l a palabra a l púb l i -
co inifauül, con motivo a n á l o g o a l presen-
te, dice que tiene seguridad de que el 
empuje dado a las Mutualidades escola-
res es obra de los maestros, a quienes sa-
luda afeciuosamente. 
Recoge el saludo del seí ior Romojaro 
para el s e ñ o r Royo Vil lanova, diciendo 
que h a de t r a n s m i t í r s e l e tan afectuoso co-
mo se le h a n dado, y te rmina asegurando 
que esta obra de p r e v i s i ó n y de ahorro, 
a d e m á s de const i tuir una obra de disci-
p l i n a social, es cimiento sólido del en-
grandecimiento de la pa t r ia . 
Una ovac ión calurosa acoge las pala-
bras del gobernador c iv i l , el cual es fe-
licitado efusivamente. 
Después es cantada una invocación a la 
Bien Aparecida, de la que es autor el maes-
tro Soto, interpretada a los acordes de la 
banda munic ipa l . 
A c o n t i n u a c i ó n el excelent ís imo señor 
obispo, el gobernador c iv i l y el alcalde, 
efectuaron el reparto de libretas a los n i -
ñ o s mutual is tas , Jos cuales fueron m á s 
larde obsequiados con dulces y bombo-
nes. 
T e r m i n ó l a solemnidad e n t o n á n d o s e el 
« H i m n o a la b a n d e r a » por todos los n i ñ o s 
y n i ñ a s a l l í presentes, y que el púb l i co es-
cuchó con verdadera religiosidad. 
A l despedirse las autoridades se repro-
ducen las manifestaciones de s i m p a t í a 
hacia aqué l l a s , d á n d o s e por terminado el 
acto. 
Un banquete. 
Terminada la ñes t a , las s e ñ o r a s maes-
tras de la capi ta l se reunieron en fx'ater-
na l banquete con la s e ñ o r i t a inspectora, 
a la que quisieron dar esta p e q u e ñ a prue-
ba de afecto, a cambio de las muchas que 
de ella h a n recibido. . 
No hay para q u é decir que el restau-
ran t Royal ty, que s i rv ió el almuerzo, es-
tuvo a l a a l tura de su reputada fama. 
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El temporal de ayer. 
E n el mar. 
De ooho a nueve de la m a ñ a n a de ayer 
comenzaron a entrar de a r r ibada en 
Puertochico algunas vaporas de pesca y 
varias t raineras que en la madrugada, 
h a b í a n salido a la m a r a sus habituales 
faenas. 
iComo t ra ían , la noticia de que h a b í a n 
corrido un duro temporal del N.O., pron-
to se de jó notar .gran ansiedad entre las 
famil ias de los pescadores, que se cam-
biaba en a la rma , cuando no se t e n í a n 
noticias de las lanchas restantes. 
A eso de las nueve y media de la ma-
ñ a n a las rampas de Puertochico se ve ían 
llenas de gente, que ansiosa, esperaba 
la llegada de las embarcaciones que fal-
taban. a 
Estos eran ú n i c a m e n t e pesqueros de 
vapor y una t ra inera que se supo estaba 
a remolque del ((Gallito». Cuando se supo 
que las que faltaban eran de esa clase, 
se apaciguaron algo ^ los á n i m o s , por 
creerse que r e s i s t i r í a n el duro temporal . 
Algunos pescadores con quienes ha-
blamos, nos dijeron que éste h a b í a co-
menzado poco después de las cinco de l a 
m a ñ a n a , e n c o n t r á n d o s e en todo su apogeo 
media hora después . Varias embarcacio-
nes tuvieron que picar y abandonar el 
aparejo para llegar cuanto antes al 
puerto, siendo recogidos de spués por 
otras é m b a r c a c i o n e s algunos de los apa-
rejos abandonados. 
Cuando regresaba el pesquero «San 
Antonio», propiedad de don IPedro B i l -
bao, cayóse a l agua el t r ipulante l lama-
do H i l a r i o J a u r e g u í z a r , que d e s p u é s de 
no pocos trabajos, fué recogido por sus 
c o m p a ñ e r o s . A l llegar a l puerto fué tras-
ladado el infeliz mar inero en una cami l l a 
a la Casa de Socorro, donde le hicieron 
reanimar, quedando después en estado 
satisfactorio. 
A l vapor "Ya veremos» , de poco no le 
ocurre un caso a n á l o g o . 
Uno de sus tr ipulantes estaba apoya-
do en l a borda, cuando en un golpe de 
m a r le venció el cuerpo, no llegando a 
caer, gracias a la r á p i d a i n t e rvenc ión de 
sus c o m p a ñ e r o s , que le agar ra ron al dar-
se cuenta de lo que le o c u r r í a . 
Estos han sido los dos ún icos acci-
dentes ocurridos a los pobres pescadores 
en el temporal de ayer, que, por for tu-
na, no tuvieron consecuencias desagra-
dables. 
P r ó x i m a m e n t e hacia el m e d i o d í a llegó 
el «Gall i to», trayendo a remolque la ún i -
ca t ra inera que faltaba. 
Este barco, propiedad de don José 
Seoane, p e r d i ó el aparejo por causa de 
la fuerte marejada, y, como viera en pe-
l igro a la citada, t rainera, se d i r ig ió a 
ella, con objeto de remolcarla, lo cual 
efectuó, no sin antes embarcar a su bor-
do a siete hombres, dejando dos en la 
lancha para gobernarla, continuando se-
guidamente las maniobras para recupe-
r a r el referido aparejo. 
T a m b i é n el « S a n t a Agueda» , propiedad 
de don Pedro Bilbao, remolcó hasta el 
puerto a otra t ra inera, que luchaba con 
las olas. 
'.Poco después del m e d i o d í a l legaron la? 
lanchas «Aguila», ((Agueda» y ((San Pe-
dro», que eran las que ú n i c a m e n t e fal-
taban. 
Por causa del temporal reinante, en-
t raron de ar r ibada en el puerto varios 
vapores costeros y algunos barcos de 
vela. 
Algunos de é s tos fueron vistos por los 
pescadores, corriendo el temporal hacia 
el Oeste. 
Aunque por fortuna, el temporal de ayer 
no costó la vida a n i n g ú n marinero de 
nuestra ciudad, estos abnegados trabaja-
dores del mar perdieron, sin embargo, 
gran cantidad de dinero, pues las redes 
que les han desaparecido en el mar lies 
cuestan grandes cantidades que, como es 
natural , les suponen t ambién grandes sa-
crificios. 
TClgunos de estos pobres hombres ha-
bían salido ayer a la m a r por pr imera 
vez, ¡pues la necesidad les obligaba, por 
estar desde Ihace a l g ú n tiempo s in tra-
bajo. 
iMuiy triste es esto que les ha sucedido 
ayer a los marineros que compon ían 'la 
t r ipu lac ión de las traineras wTri íón», 
«Rasines» y ((Emilio Lavín» , como así es 
miuy triste 'que algunos pobres ancianos, 
como el que ayer estuvo a punto de pere-
cer, tengan que i r a la mar a pesar de 
sus mucihos a ñ o s de v ida azarosa, y de 
haber sorteado infinidad de peligros en 
su carrera por el mar, siempre a disposi-
c ión de los temporales, envueltos entre !o 
horrible de una galerna, con el peligro a 
un paso, por ganar el pan para sus (hijos. 
Nosotros creemos que no ser ía m u y di-
fícil entre todos los marineros que com-
ponen el Gremio, Jubilar a estos pobres 
hombres, que cuentan m á s de sesenta a ñ o s 
de trabajo constante y fatigoso, que a ú n 
van a la m a r porque si no ño comen n i 
ellos n i acaso sus hijos o sus nietos, pues 
algunos de estos bravos.marineros han 
perdido sus hijos en el mar y tienen a su 
cargo un porción de nietecitos a quienes 
llevar eH pan. 
¿ S e r í a m n y difícil l legar a l a jub i l ac ión 
de estos seis u ooho marineros? Creemos 
que los dignos señores que componen la 
j u n t a de gobierno del Gremio de Pesca-
dores iban de tomar en cuenta esta idea 
que nos sug i r ió ayer la noticia del acci-
dén te que ie ocur r ió al mencionado H i -
l a r io J a u r e g u í z a r , y suponemos que ha de 
de ser posible, puesto que solamente se 
trata de unos seis u ooho marineros ancia-
nos. 
E n tierra. 
En t ie r ra t a m b i é n se sistieron los efec-
tos del temporal desarrollado ayer. 
Durante toda la m a ñ a n a no cesaron de 
caer fuertes aguaceros, bajando la tempe-
ra tura bastante y saLiendo un viento bas-
tante modesto. 
A ratos sal ió el sol a med iod í a , pero por 
la tarde empeoró di tiempo, especialmente 
al atardecer, cayendo a las siete una terr i -
ble granizada, seguida de v io len t í s imos 
aguaceros. 
•Por la noche c a l m ó un poco el t iempo; 
pero el frío continuaba bastante intenso. 
Por la provincia. 
(Por noticias recibidas de algunos pue-
blos de la provincia se supo que el tempo-
ráfl de ayer se h a b í a extendido t a m b i é n a 
algunos pueblos, en los cuales ihabía ne-
vado bastante, sobre todo en Reinosa, don-
de la nueva presencia del temporal ha 
causado bastante a larma entre el vecin-
dario, ¡por temerse vuelvan a in ter rumpir-
se las comunicaciones en aquella comarca. 
J H f c O ! ^ ^ X ^ T T l k : 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: M IR AMAR 
Servicio a la oarta y por cubiertos 
H A t í l T A C l Ü N E S 
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Cuatro goals.—Un portera-
zo.—Algo que no aparece y 
un público modlelo. 
La tarde de ayer 'no era n i para pensar 
en fútbol n i mucho menos. Agua, granizo 
e intenso fr ío alternaron durante los no-
venta minutos que du ró eH encuentro 
<(Deusto»-((Racing»; no obstante, los Cam-
pos del ((Racing Club» estaban m u y con-
curridos a la ¡hora de d a r comienzo el 
«match». 
A r b i t r a F e r m í n Sándhez , y a la 'hora se-
ñ a l a d a se da la salida, que la hace «Deus-
to», que le favorece el viento. 
Ell partido empezó movido, aunque se ve 
algo dominio por ¡parte del equipo foras-
tero. E l «Rac ing Club», y sobre todo su 
l ínea defensiva, tuvo que j u g a r estupen-
damente para aguantar los ataques peli-
grosos de la l ínea delantera del «Deusto». 
Vimos .algunas preciosas jugadas por 
parte de los dos Olubs. Las mejores fueron 
un gran cambio de juego, de Pagaza, y un 
ataque estupendo de Zubizarreta, que ter-
minó en ((córner» a su favor. 
A los diez y odho minutos de lucha, Pa-
gaza cent ró , cogiendo la pelota Salinas, 
que fué el encargado de (hacerla pasar los 
dominios del g ran U r d a n g a r í n . E l «Ra-
cdng» oyó una gran ovac ión por este 
«goal», ovac ión que fué j u s t í s i m a . 
Durante este tiempo el ((Deusto» tuvo 
cinco «corners» sin resultados, y cuando 
el á r b i t r o daba por terminados los prime-
ros cuarenta y cinco minutos, no se h a b í a 
marcado m á s tanto que el Jieoho por Sali-
nas, y que, dicho sea de paso, fué estu-
pendo. Así, as í se marcan los tantos. 
En el segundo tiempo el «Racing» tuvo 
dominados totalmente a los del ¡(Deusto». 
En este segundo tiempo, el ¡(Racing» tuvo 
un «penal ty» , parado colosailmente por Ur-
d a n g a r í n , que eohó la pelota a «comer» . 
Este fué t irado por Lavín , y lo colocó tan 
estupendamente, que Roberto m e t i ó la ca-
beza y m a r c ó el segundo tanto inevitable. 
¡Qué segundo «goal»! 
Segu í a dominando el ¡(Racing», cuando 
Pagaza corr ió la pelota y c e n t r ó por bajo, 
rematando t a m b i é n Roberto tan ooflosal-
mente, que el tanto fué imponderable. ¡ Se-
ñores , q u é tantos! 
El «Racing» dominaba, atacaba briosa-
mente, y Urdangar in rechazaba todo lo 
rechazable. Ayer se nos reveló como un 
gran guardameta. 
El «Deusto» ihizo una arrancada, y ter-
minó en ¡¡goal», «goal» que pudo ser evita-
do. Pero sucedió lo de siempre, falta de 
colocación. 
E n este segundo tiempo, el «Racing» 
tuvo varios «corners» m á s que eil que fué 
convertido en «goal» por Roberto. 
El encuentro t e rminó ' con tres tantos el 
«Racing», por uno el «Deusto». 
'Por exceso de or ig ina l , dejamos para 
m a ñ a n a : «La labor de un á r b i t r o » , «Algo 
que no aparece» y «Un público modelo». 
AMAYA. 
POR TELÉFONO 
E N B I L B A O 
B I L B A O , 15.—Hoy se ha jugado la eli-
mina tor ia del campeonato de segunda ca-
tegor í a entre efl « E r á n d i o y el «New-Club». 
Venció el «New-Club», por dos tantos 
a uno. 
POR TELÉFONO 
E l día de Romanones. 
M A D R I D , 15.—El conde de Romanones 
ha pasado el d í a en el campo. 
Dice Ruiz Jiménez. 
El min i s t ro de l a Gobe rnac ión , a l reci-
b i r a los periodistas, les m a n i f e s t ó que 
Las noticias acusaban t ranqui l idad en to-
da la P e n í n s u l a . 
A g r e g ó que ha sido puesta en l ibertad 
la famosa anarquis ta holandesa Jako-
net i . 
«limeño, Luque y Jordana. 
E l general Jordana ha conferenciado 
extensamente con el min is t ro de Estado. 
Cuando se encontraban conferenciando 
llegó el min is t ro de la Guerra, quien ha-
bló brevemente con el s eño r Jimeno. 
Dato en Palacio. 
A las once de la m a ñ a n a fué a Palacio 
el s e ñ o r Dato, conferenciando durante 
m á s de hora y media con el Rey. 
Se dice que é s t a es la segunda de las 
conferencias que el Rey se propone ce-
lebrar con los prohombres pol í t icos . 
Declaraciones de Cobián. 
¡cEl Día» publ ica hoy unas interesantes 
declaraciones del presidente1 del Consejo 
de Estado, s eño r Cobián. 
Dice él señor Cobián en sus declaracio-
nes que no concibe que haya e s p a ñ o l e s 
tan malvados o tan locos que quieran 
romper nuestra actual s i t uac ión de neu-
t ra l idad . 
Por esta s i tuac ión es la p r imera vez que 
E s p a ñ a no se ve envuelta en una guerra 
t an desastrosa como la actual . 
iProduce espanto en el á n i m o la sola 
idea de que E s p a ñ a saliese de la s i tuac ión 
actual . 
Nadie puede desconocer que s i E s p a ñ a 
va a la guerra se r í a i r a l a r u ina , a l an i -
qui lamiento y a la des t rucc ión . 
No cree—dice el s eño r Cobián—que ha-
ya Gobiernos t an cr iminales que quieran 
sacrificar a E s p a ñ a , pues esto significa-
r í a tanto como t ra ic ionar a la pa t r ia . 
Yo j a m á s s e r é cómpl ice de ta l hecho, 
porque as í me lo exigen m i amor a la pa-
t r i a y a l Rey. 
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Ecos de sociedad. 
Viajes. 
Ha regresado de Val ladol id el director 
de EL PUEBLO CÁNTABRO. 
* * * 
Ha sido destinado a Larache nuestro 
querido amigo, ell segundo teniente del re-
gimiento de i n f a n t e r í a de Valencia, don 
José Pilarte. 
Rectificación 
En la mota que dimos' ayer de los asis-
tentes a la comida í n t i m a en obsequio al 
ingeniero don Mar io Mar t ínez y R. de la 
Escalera, figuraba el s eño r don Antonio 
L a m e r á , quien, aunque estaba inscripto, 
a ú l t i m a hora no pudo asis t i r por una 
desgracia de famil ia . 
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Dr. F . de la Torre. 
ESTOMAGO, INTESTINO, HIGADO 
Y PANCREAS 
CONSULTA DE DIEZ A DOCE 
Gratuita a los pobres lunes, miércoles y 
viernes, de nueve a diez. 
SAN FRANCISCO, NUMERO 6, 1.° 
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S a l ó n P r a d e r a . 
Despedida de Alba Tiberio. 
Ayer , con las dos secciones de las siete 
de Ja tarde y diez de la noone, se despidie-
ron de nuestro público los artistas Alba, 
Bruna y CastedLani Tiberio, que tantos 
aplausos han conquistado por su excelen-
te labor en la semana que iban actuado en 
dicho teatro. 
E n las dos secciones se vendieron todas 
las entradas y hubo aplausos eflamorosos 
para Alba Tiberio, la s i m p á t i c a i ta l iana 
que ha sabido apoderarse de todas las sim-
pa t í a s . 
A l final de las dos funciones, el públ ico 
la ihizo saLir a31 proscenio repetidas veces, 
ovac ionándo la con entusiasmo. 
E l s á b a d o y el domingo p r ó x i m o s actua-
r á n tan s impá t i cos artistas en el teatro de 
Torrelavega. 
» * * 
E l mié rco les p róx imo d e b u t a r á en este 
l indo Sa lón la c o m p a ñ í a i ta l iana de ope-
reta de Amadeo Granier i . 
Pa ra la temporada que haga en Santan-
der se a b r i r á el siguiente 
Abono. 
Se abre un abono por seis funciones, a 
martes, jueves y domingos y el d í a del 
«début», que s e r á el mié rco l e s , 18. 
Estas funciones t e n d r á n lugar a las sie-
te de l a tarde, a los precios siguientes: 
'Palcos y plateas, sin entrada, 10 pese-
tas; butacas, 2. 
Los impuestos a cargo del públ ico . 
P r i m e r a función de abono, ((début» de 
la c o m p a ñ í a , el mié rco les , 18, con «La 
princesa del dollar)). 
Desde hoy queda abierto e l abono en la 
taqui l la del Salón, 
POR TELEFONO 
El abastecí mentó germanoaustriaco. 
ÑAUEN.—.Bajo la presidencia del minis-
tro a u s t r í a c o de Negocios extranjeros, se 
ha celebrado en Viena una conferencia de 
representantes aus t ro íhúngaros y alema-
nes, para t ra tar de las cuestiones relacio-
nadas con .eil abastecimiento de v íveres del 
p a í s , resultando que es t á garantizado el 
consumo, pues es t á completamente cubier-
to hasta la p r ó x i m a cosecha. 
T a m b i é n se adoptaron acuerdos relacio-
nados con otros asuntos. 
Suiza cont inuará neutral. 
Ñ A U E N . — L a prensa alemana comenta 
la probable influencia que la dec larac ión 
de guerra en A m é r i c a pueda tener en las 
relaciones de Alemania con las d e m á s po-
tencias neutrales, y di&e que el Comité 
Federad suizo ha declarado que r e n o v a r á 
de nuevo su propósi to de guardar la m á s 
estricta neutralidad. 
Las reformas democráticas en Italia. 
Ñ A U E N . — E l per iódico i taliano «11 Se-
c^olo» publica un ar t ícu lo del diputado ra-
dical M u r r i , respecto de las reformas de-
m o c r á t i c a s necesarias en I t a l i a . 
Af i rma que I ta l ia es tá regida por una 
p e q u e ñ a m i n o r í a , mientras que la mayo-
r ía es incapaz de gobierno. 
Duda de la posibilidad de encontrar 
remedio, ya que el único remedio es tá en 
el mejoramiento de la cultura popular. 
COMUNICADO A L E M A N 
Ñ A U E N . — E l comunicado a l e m á n ae la 
tarde, dice lo siguieiiíte: 
((Frente occidenta l .—Ejérc i to del p r ínc i -
pe Ruperto.—Desde Dixmude hasta el Sur 
de Ypres, intensa e intermitente actividad 
en los combatientes. 
A consecuencia del desplazamiento de 
nuestra l í nea de combate a) Norte del 
Scarpa, se h a n registrado pequeños com-
bates en el campo de batalla de Arras , con 
•grandes p é r d i d a s para el enemiga. 
Desde la l lanura del Scarpa ihasta la lí-
nea f é r r e a de Ar ras a Cambrai, lucha vio-
lenta desde la m a ñ a n a de ayer. 
Fuertes masas, compuestas de numero-
sas divisiones inglesas, atacaron varias 
veces nuestras posiciones, siendo recha-
zadas con importantes pérd ida» . 
A d e m á s , ios ingleses perdieron en nues-
t r a pe rsecuc ión 300 prisioneros y cogimos 
20 ametralladoras. 
E jé rc i to del kronprinz.—Sigue í u r i o s a 
la batal la de a r t i l l e r í a desde Soissons has-
ta Reims y Champagne occidental. 
L a a r t i l l e r í a gruesa francesa iba des t ru í -
do varios edificios en la ciudad de Laihon. 
Ejérc i to del p r ínc ipe Alberto de Buten-
berg.—Actividad de a r t i l l e r ía intensa en 
determinados sectores. 
Nuestras empresas en el frente Noroeste 
de Verdun, cerca de Ban de Sapt, en los 
Vosgos, dieron por resultado el que cogié-
ramos algunos prisioneros. 
E n las ori l las del Aisne, en Ía Cham-
pagne y Sur de los Vosgos, v iv ís ima ac-
t ividad. 
Los aviadores franceses, ingleses y ame-
ricanos Iban perdido en lucha a é r e a 17 
aparatos, y otros cuatro fueron derriba-
doíj desde t ie r ra por nuestras b a t e r í a s an-
t i aé reas . 
Ademjás derribamos dos globos cautivos-
E l cap i t án aviador b a r ó n de Kigsthofen 
ha derribado el 44 aparato enemigo. 
iEl teniente aviador S c h a e í e r ha derr i -
bado el 18 y 19. 
A r a í z de un ataque verificado por tres 
escuadrillas enemigas sobre Fr i t íu rgo , de-
rribamos tres aviones ingleses.» 
Frente oriental-.—Sigue la misma situa-
ción. 
Frente m a c e d ó n i c o . — A p a r t e de ac t iv i -
dad moderada en el arco de Czerne, no 
ha habido nada digno de a t enc ión .» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS (Torre Eiffel . )—El comunicado 
oficial f rancés , de las tres de la tarde de 
hoy, dice: 
• <ÍA1I Norte y 'Sur del Oise las b a t e r í a s 
francesas han bombardeado durante, la 
noche las b a t e r í a s enemigas. 
En todas partes nuestros reconocimien-
tos h a n encontrado las t r incheras enemi-
gas fuertemente ocupadas. 
Hicimos algunos prisioneros. 
A l Norte del Aisne la noche ha trans-
curr ido t ranqui la . 
En la Clhampagne, v iva lucha de a r t i -
l le r ía . 
E n Maisons de Champagne, escaramu-
fcj-ts con granadas de mano. 
l l f inos cogido algunos prisioneros y bo-
tín. 
E n l a derecha del Mosa el enemigo in -
t e n t ó dos veces atacar nuestras posicio-
nes. 
Uno se d e s a r r o l l ó contra el extremo 
Noroeste de Caurrieres y el otro contra 
nuestras posiciones de Chambrettes, sien-
do ambos rechazados. 
Algunos soldados de i n f a n t e r í a alema-
na, que avanzaban, fueron muertos o he 
dhos prisioneros. 
En la Lorena, lucha de* pat rul las en el 
bosque de Paroy. 
E n la jo rnada del 12 a l 13 se han l ibra-
do numerosos combates aé reos . 
Diez aviones enemigos h a n sido de r r i -
bados a l Norte y Sur del Aisne y cuatro 
se vieron obligados a aterr izar en sus l i -
neas. ' ., . 
En la jornada del U fueron derribados 
11 aparatos enemigos. 
Hemos destruido un globo cautivo. 
El d í a 13 nuestros aviones fian lanza-
do 4.150 ki logramos de explosivos sobre 
las estaciones y cuenca minera de Briey. 
Han lanzado a d e m á s 1.200 kilogramos 
de explosivos sobre las estaciones de Me-
ziers y Sedan. 
E n la noche del 13 a l 14 bombardearon 
los cuarteles de Dieuse.» 
OOMUNIOABO I T A L I A N O 
COLTANO.—El Gran Cuartel general del 
ejérci to i ta l iano comunica el siguiente par 
te oficial : , . 
((En el Trent ino, acciones de a r t i l l e r í a 
en la zona m o n t a ñ o s a , estorbadas por la-
l luv ia y la nieve. 
En la noche del 13 al 14 el enemigo i n -
t en tó u n golpe de mano contra nuestras 
posiciones de la a l t u r a 144, siendo recha-
zado. . , . 
E l enemigo b o m b a r d e ó violentamente 
nuestras posiciones, contestando nuestras 
ba te r í a s .» 
Loa derecihos electorales por clase en 
Prusia. 
ÑAUEN — E l Parlamento a l e m á n ha re-
cibido de la ciudad libre « e Hamburgo la 
petición del establecimiento de una Comi-
sión mix ta para t ra tar de la supres ión de 
los derechos electorales po r clases é n . 
Prusia. 
L a guerra submarina. 
N A U E N d i E R L I N (Oficial.)—En los ú l -
timos d í a s los submarinos han hundido 
en el M e d i t e r r á n e o 12 nuevos vapores y 
14 nuevos veleros, con un total de 55.000 
toneladas brutas. 
Entre los buques hundidos figuran los 
A l e j a n d r í a ; el 31 de marzo fué (hundido 
cérea de A l e j a n d r í a el vapor i n g l é s ar-. 
mado (íBetroloes», de 4.225 toneladas, que 
conduc ía 7.000 de c a r b ó n de Glasgow a 
Ale j and r í a ; el 31 dem arzo fué hundido 
un vapor armado, desconocido, de 5.000 
toneladas; el 1 de a b r i l fué hundido el 
vapor ing lés armado ((Bares», de 3.709 
toneladas, que conduela 5.000 de cerea-
les, cebada y m a í z a Spezzia; el mismo 
día fué hundido u n vapor desconocido, 
armado, de 5.000 toneladas, que condu-
cía mate r ia l de guerra; el mismo d ía fué 
hundido un vapor tanke, armado, de 
4.000 toneladas; en igual fecha fueron 
hundidos tres veleros italianos de 1.000 
toneladas; el 4- de abr i l fué hundido u n 
vapor a r m a d » , desconocido, de 4.000 to-
neladas, que iba escoltado por dos pes-
queros, y el d í a 5 fué fiundido el noruego 
.cSolstab», de 4.300 toneladas, que condu-
cía 6.695 de tr igo de Aus t ra l ia a Ingla-
terra. 
Los 'tripulantes fueron hechos prisio-
neros. 
Desmintiendo a «El Liberal». 
B E R L I N (Of ic ia l . ) -Con fecha 13 «El 
Libera l» , de Madr id , pub l i có la noticia de 
que en Mallorca, en el palacio del archi-
duque Luis Salvador, h a b í a sido descu-
bierto un depósi to de esencia para apro-
visionamiento de submarinos. 
L a noticia guarda estredha re lac ión con 
la insistente c a m p a ñ a que realizan desde 
hace t iempo los enemigos de las potencias 
centrales en E s p a ñ a , con objeto de hacer 
sospechosa la conducta de Alemania pa-
r a con los neutrales. 
Es completamente falsa la noticia, pues 
sabido es, aparte otras consideraciones, 
que los moderaos submarinos no necesi-
tan bases de aprovisionamiento. 
SEGUNDO COMUNICADO A L E M A N 
K O E N I G S W U S T E H A U S E N . — E l se-
gundo comunicado del Gran Cuartel ge-
neral a l e m á n , dice: 
(«En e l Scarpa, al Norte de Bapaume, en 
dirección de Cambrai , animada lucha, 
que en algunos momentos a d q u i r i ó g r an 
violencia. 
'En el frente del Aisne y Champagmi 
lucha intensa de a r t i l l e r í a .» 
L a Embajada yanqui abandona Viena. 
V I E N A (Vía Pola.)—El personal diplo-
m á t i c o y agregados de la Embajada y 
Consulados de los Estados Unidos en 
Austr ia H u n g r í a y los subditos norte-
americanos, en n ú m e r o de 150, p r ó x i m a -
mente, han salido esta noche para Suiza. 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS.—El comunicado oficial de las 
once de l a noche dice lo siguiente: 
.«Ha seguido en San Qu in t í n violenta la 
lucha de a r t i l l e r í a por ambas partes. 
Las b a t e r í a s francesas han bombardea-
do eficazmente las organizaciones alema-
nas del Norte de Etancourt. 
A l Norte del Aisne y en la Champagne, 
violenta lucha de a r t i l l e r í a . 
E n Lorena hemos ejecutado t iros de 
des t rucc ión contra las organizaciones ene-
migas de los bosques de Le Pretre y Pa-
rro y.» 
Manifestación intervencionista en la 
Argentina. 
BUENOS AIRES.—Se fian registrado 
grandes desórdenes , promovidos por los 
elementos intervencionistas y los par t ida-
rios de los aliados, que son numerosos. 
Se han realizado manifestaciones hos-
tiles a Alemania. 
Han sido apedreados los pe r iód i cos que 
se han dist inguido por sus c a m p a ñ a s neu-
tralistas. 
D e s p u é s los manifestantes han quema-
do la Legac ión y el Consulado a l e m á n . 
E l jefe de l a Pol ic ía , que a r e n g ó a. las 
mult i tudes para ca lmar los á n i m o s , h a 
sido herido. 
Los revoltosos intentaron incendiar los 
Bancos y establecimientos de los alema-
nes. 
E l Paraguay se adhiere a loa Estados 
Unidlos. 
AiSUNCION.—El Gobierno del Para-
guay se adhiere a la ac t i tud de los Esta-
dos Unidos respecto a Alemania. 
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P í A M O Q D E T O D A S L A S 
r I r\ I N O MEJORES M A R C A S 
Pianolas - píanos D O L I A N 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
Gran surtido en 
GRAMOFONOS Y D I S C O S 
M. Yellldo. AIDÓS de Escalante, 6—Santander. 
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iANUNCIANTE 
Qiedm dos («nos i i e s para amelar» en esta seccidn. P e i las condiciones a la U B i O R í l HiSPili de lilCOins 0[ 11 ¡ 0 1 , lernái Cortds, 8,1.°, y os convencerdis m dstas son súmanle 
Reuma cíatícariná. 
Don A n d r é s Avelino de A 
•geniero jefp úe Montes % 
E n Madrid. 
lA la vista de las i 'ü t imas cotizaciones 
pxiblieadae, l^a comentarios e s t án d e m á s . 
Ls ¡ u c e r t i d u m b r e y la deso r i en t ac ión han 
desaparecido., y el mercado, cierto y 
orientado s e ñ a l a el camino del desastre 
si La comeJia que es t án representando 
nuestros gobernantes, no termina en pla-
kó muy breve. 
s i desde el Rey basta el pueblo, pasan-
do por el ejérci to , son par t idar ios de la 
niMiirnlidud, ¿qué fin se persigue con l a 
i iui i i iobra que presenciamos? ¿No se sus-
pendieron las g a r a n t í a s constitucionales 
y se es tablec ió la previa censura, r igu-
ros í s ima , ante el anuncio de una huelga 
revolucionariia, y a ú n estamos esperan-
do la huelga? 
Que a l p a í s se le e n g a ñ a , es indudable. 
Nadie sabe nada de nada porque hay i n -
t e r é s en ocultarlo lodo. 
Nuestra esperanza ú n i c a es el hombre 
insigne que dentro de m u y pocos d í a s ha-
b l a r á a l pueblo y al mundo entero, y s e r á 
el que con su j a m á s desmentido abnega-
da patriotismo, y la enorme autor idad de 
que es t á revestido, nos s e ñ a l a r á el cami-
no de la sa lvac ión de la patr ia . 
Bilbao. 
' retroceso general en lodos los valores 
n i ¡ ios, inl luidos por el ambiente, a pe-
M f de que se espera "un buen dividend-» 
en las Unionea, para m u y pronto, que 
filgunos hacen ascender a 150 pesetas. 
Se considera fracasado el negocio de 
venta de los barcos de la C o m p a ñ í a Ola-
za r r i , pero se asegura que tienen mu-
chos golosos y que no s e r á m u y tarde 
cuando se inicien nuevas negociaciones. 
C n los d e m á s valores, nada de par t icu-
lar. 
En Santander. 
En valores 'locales, se hicieron: 
Acciones" de Aguas, a 139 por 100; pese-
tas nominales 7.750. 
Idem A u s t r i a c á , 100; 5.000. 
í ¡em Nueva M o n t a ñ a , . 6 4 , 63,50 y 63; 
75.000. 
Obligaciones Nueva M o n t a ñ a , 80; pe-
setas nominales 12.500. 
Idem Ayuntamiento, 80; 45.000. 
Mcm de Alar , 103,25 v 103,50; 23.750. 
Idem del Sardinero, 100,25; 18.000. 
En otros valores, se cotizaron a distin-
tos cambios: 
Inter ior , pesetas nominales 106.500. 
Amortizable 5 por 100; 84.500. 
CniulOvS hipotecarias 4 por 100; 14.000. 
C é d u l a s hipotecarias 5 por 100; 34.000. 
Obligaciones Madr id , Zaragoza y A l i -
cante, 4,50; 5.000. 
ídem 'Msasuas; 85.000. 
Idem Bobadadla; 12.000. 
Idem Almansa; 14.250. 
Idem A riza; 5.000. 
Obligaciones Norte, pr imera , pesetas 
nominales 18.500. 
Idem Asturias, p r imera ; 13.500. 
Idem Bonos Constructora Naval ; 13.000. 
Acciones Santander Bilbao; 15.000. 
Idem Vasco C a n t á b r i c a ; 20 acciones. 
» * • 
Pedidas las acciones del Banco de San-
tander, y del M e r c a n í i l ofrecidas, a los 
cambios corrientes, las de Aguas, San-
tanderina, Nueva M o n t a ñ a y A u s t r í a c a . 
Para las ae l a Cruz Blanca, dinero a 102. 
O p i n i ó n v a l i o s a . 
E l dist inguido y notable médico doc-
tor don Gonzalo Araluce 
CERTIFICA: Que habiendo proba-
do el Vino Ona, del doctor Ar í s tegu i . 
en numerosos enfermos debilitados a 
consecuencia de enfermedades conse-
cutivas, ha observado una me jo r í a 
r á p i d a de los mismos, con un extraor-
dinar io aumento de apetito en casi 
todos, contribuyendo éste a la m á s 
r á p i d a n u t r i c i ó n y c u r a c i ó n de ellos. 
Y, aun cuando enemigo de dar cer-
t i ñeac iones acerca de específicos, ha-
go, sin embargo, una excepción con 
este notable vino medicinal , por en-
contrar en él propiedades tón i cas , ape-
r i t ivas y fortificantes extraordinarias 
Del Gobierno civil. 
L a huelga de Las Rozas. 
A l recibir anoohe el señor Gullón y Gar-
c ía Prieto a los periodistas, en el despacho 
del Gobierno c iv i l , nos man i f e s tó que la 
huelga de Las Rozas h a b í a quedado re-
suelta, según le comunicaba el jefe de lí-
nea de lia Guardia c ivi l de Reinosa. 
S e g ú n parece, los contratistas de las 
minas han prometido un aumento de jor-
nales en algunos servicios de los que rea-
lizan aquellos obreros. 
Por lo tanto, han entrado los huelguis-
tas al trabajo, sin que haya habido nin-
g ú n inoidente. 
E l alumbrado público. 
Ayer m a ñ a n a recibió el gobernador civil 
un telegrama defl ministro de Fomento y 
otro del ministro ríe la Gobernac ión , en los 
iiaíes se le .bacía saber la necesidad ur-
gente de disminui r el alumbrado públ ico 
de nuestra ciudad, dando con ello cumpli-
miento a la real orden dictada con este 
objeto. 
E u \lus telegramas se hacen algunas con-
sideraciones, que han sido las que han 
obligado al Gobierno a tomar esta deter-
minac ión , en beneficio de nuestros propios 
intereses, por cuarlto que la mayor parte 
de las poblaciones que se alumbran por 
gas emplean para la p roducc ión de éste el 
c a r b ó n mineral , que tanta falta e s t á ha-
ci/endo en todas partes. 
Con este motivo y para t ra tar del asun-
to que nos ocupa se e n t r e v i s t a r á n hoy e'l 
alcalde y el gobernador, en el despacho de 
este ú l t imo. 
Un telegrama. 
E l gobernador, s eño r Gul lón y G a r c í a 
Prieto, d i r ig ió ayer tarde un telegrama al 
director general de Pr imera e n s e ñ a n z a , 
dándo le cuenta de la fiesta de la Mutua l i -
dad escolar celebrada, ayer m a ñ a n a . 
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Ateneo de Santander. 
Terminada la i n s t a l a c i ó n del Ateneo en 
el local adquir ido en la calle de Lepanto, 
n ú m e r o 1, 1.9, la Sección de Ciencias Mo-
rales y Po l í t i ca s r e a n u d a r á en e! sa lón de 
«cursillos» sus ríMiniones semanales, dan-
do lectura de la Memoria presentada por 
don Luis Oroza, sobre «El suicidio». 
iSeguidamente e m p e z a r á le d iscus ión del 
tema. 
iAl acto, que d a r á pr inc ip io a las seis y 
media de la tarde, pueden asist ir todos 
los s e ñ o r e s socios, aunque no se hayan 
inscripto previamente en la correspon-
diente Sección. 
Homenaje a Carracido. 
E n honor del i lustre rector de la Uni -
versidad Central, exce len t í s imo señor don 
José R. Carracido, t e n d r á lugar un ban-
quete en el nuevo restaurant del hotel 
Francisca Gómez, el día 22 de los corrien-
tes, a la una de la tarde. 
Pueden enviarse las adhesiones a este 
acto a la S e c r e t a r í a del 'Ateneo y recoger-
se las tarjetas en este Centro y en las l i -
b r e r í a s de A l v i r a y Entrecanales. 
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Una conferencia notable. 
Círculo Católico. 
rado sacerdote don 
En el 
El joven y muy i lu 
.lose Luis Palomera, cape l l án de í a s Her-
manitas de los Pobres, p r o n u n c i ó ayer 
una elocuente conferencia .sobre el tema 
«¿Cuál es la p r inc ipa l laguna de la c i v i -
l ización m o d e r n a ? » 
Esta laguna, que, s e g ú n expuso el cul-
to sacerdote, notable predicador y no me-
nos notable conferenciante, no "es otra 
que el apartamiento de l a sociedad mo-
derna del camino de la v i r t ud y de la ver-
dad1, en l a m a y o r í a de las manifestacio-
nes del progreso humano, hace, con noto-
rio perjuicio para el e sp í r i t u , la mora l y 
las costumbres, que a medida que los pue-
blos crecen j» se enriquecen materialmen-
te, desciendan en el orden espiri tualista; 
y no porque la re l ig ión sea incompatible 
con los adelantos científleos, eso nunca, 
s e g ú n se ha demostrado r e p e t i d í s i m a s ve-
ces a los que han caído y persisten en esa 
vulgar idad, sino por la falta de instruc-
ción religiosa y por el desatentado des-
precio que se hace de la verdadera y ún i -
ca mora l , que es la crist iana. 
Tuvo el s e ñ o r ' Palomera verdaderos 
aciertos y dió s e ñ a l a d a s pruebas de su 
estudiosa y constante labor evangelizado-
ra; demostrando, a la vez, las excepciona-
les condiciones que posee para honrar la 
t r ibuna púb l i ca , llevando a l convenci-
miento de los oyentes el fruto abundoso de 
su in sp i r ac ión y de l u talento. 
A las felicitaciones y aplausos que le 
prodigaron anoche, unimos nuestra en-
horabuena s ince r í s ima . 
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En el barrio de Tetuán 
DE REBAJA EN LOS TRAJES 
DE L A PRESENTE ESTACION 
P U E R T A LA. SIE-RJb^A 
LA VILLA DE MADRID 
Una velada. 
En el amplio y cómodo sa lón de la es-
cuela, ca tó l ica de n iños del populoso ba-^ 
r r i o de T e t u á n , tuvo lugar ayer, a las 
siete en punto de l a tarde, una interesan-
te velada, a la que as i s t i ó , galantemente 
invitado, el R. P. Sarabia. 
Los n iños que asisten a las escuelas 
mencionadas, dedicaron al ilustre misio-
nero un c a r i ñ o s o saludo, prodigando al 
sabio sacerdote u n a entusiasta, ovación. 
Después fué representado primorosa-
mente, por referidos colegiales, la her-
mosa obra «El s u e ñ o de la novic ia» , y la 
preciosa comedia, d iv id ida en dos actos, 
que tiene por t í tu lo «El d ía de Navidadn. 
A este magníf ico festival, cuya entrada 
se hizo por medio de tarjeta, a s i s t ió un 
públ ico n u m e r o s í s i m o , que p r e m i ó con 
grandes aplausos la interesante labor de 
los p e q u e ñ o s «ar t i s t as» . , 
«DO UT DES» 
Minerales y carbones. 
Un error más . 
% Leemos en la «Revis ta M i n e r a » : 
«La d e t e r m i n a c i ó n del Gobierno, de no 
pe rmi t i r carga de minerales o metales 
para el Extranjero en n i n g ú n barco que 
no t ra iga c a r b ó n en l a p ropo rc ión mín i -
ma del 33 por 100 de lo que vaya a car-
gar, no ha podido ponerse en p r á c t i c a , 
porque realmente era impracticable. 
'En efecto; hay muchos barcos que vie-
nen a cargar a E s p a ñ a , pa ra Ing la te r ra 
o con otro destino, y que lo hacen de re-
t o m o de p a í s e s donde no hay ca rbón , y 
ma'l pueden traerlo. 
Por otra parte, los exportadores de m i -
nerales o metales e spaño le s no es tán , ge-
neralmente, en condiciones de adqu i r i r 
e impor ta r c a r b ó n en u n momento dado. 
No es ese su negocio; no se ha l lan or-
ganizador para ello, y menos en la oca-
sión presente, cuando es. especialmente 
difícil ese suministro. 
I>a consecuencia necesaria era la para-
lización de las exportaciones de minera-
les, ya tan deprimidas desde que se es-
tablec ió el nuevo bloqueo, y por ende la 
probable para l i zaeñón de muchas minas, 
sin c o m p e n s a c i ó n apreciabie en forma de 
i m p o r t a c i ó n de combustibles, a l menos 
por a l g ú n tiempo, y casi seguramente 
hasta que se negocie y establezca el arre-
glo con Ing la te r ra y Francia, para que 
ha sido comisionado el s eño r m a r q u é s de 
Cortina, si a ello se llega. 
De a q u í que se produjera cierta alar-
ma en Huelva, Cartagena y Bilbao; que 
los obreros de los muelles de Huelva se 
di r ig ie ran al gobernador en demanda de 
una so luc ión; que la C o m p a ñ í a de Río-
tinto l legara a anunciar oficialmente el 
paro de su fer rocar r i l , y que otras Em-
presas expresaran el temor de tener qué 
suspender las explotaciones. 
Por fortuna, ei s e ñ o r minis t ro de Ha-
cienda, con muy buen sentido, ha comu-
nicado a las plazas exportadoras de m i -
nas y metales que no exig i rá el Gobierno 
que cada barco aporte el 33 por 100 de 
ca rbón , sino que los exportadores-y las 
Empresas h a b r á n de procurar mensual-
mente dicha p ropo rc ión global de com-
bustible; lo cua'l parece m á s hacedero, 
aunque no sea fácil, y desde luego con-
j u r a el conflicto. Quiere decir que, si en 
un plazo de algunas semanas, se u l t ima 
erconvenio con Ingla terra , cosa que cree-
mos veros ími l , no h a b r á lugar a que las 
Empresas tengan p rec i s ión de cumpl i r 
dicho compromiso .» 
v v v v v v v w v \ ' V v v v w v a v v v \ w v v v v v v ^ 
O e T o n - e l a v e s r a . 
Con motivo de haber presentado una 
instancia d o ñ a Dolores Velo, pidiendo 
ayuda al Ayuntamiento para poder ven-
cer ciertos inconvenientes que se oponen 
al cumplimiento de los deseos de su di-
funto esposo, don Gregorio M a r t í n Blan-
co, que son los de establecer en esta ciu-
dad un Colegio de religosos que dieran 
e n s e ñ a n z a g ra tu i ta a n iños pobres y a 
los obreros, con objeto, t a m b i é n , de de-
dicarse d e s p u é s , si 'las circunstancias lo 
requieren, a la segunda e n s e ñ a n z a , por 
precios m ó d i c o s , h a b l ó nuestro querido 
amigo, el concejal maur i s ta don R a m ó n 
Obregón Vargas, quien, d e s p u é s de agra-
decer en lo que vale el a l t ruismo, t an 
poco imitado, de la noble dama, propuso 
que se nombrara una Comisión para que 
se entrevistara con esa s e ñ o r a , con ob-
jeto de hacerla comprender que en lugar 
de un Colegio de i a naturaleza que se p i -
de, s e r í a m á s conveniente un Ins t i tu to o 
Escuela bien montada de Artes y Oficios, 
que r e d u n d a r í a , m á s directamente, en 
favor del obrero y de la clase media, pues 
desgniruidaniente en E s p a ñ a sobran .tí-
tulos y faltan buenos obreros teórico-
prác t i cos . 
.Profundamente sentimos que no llega-
se a cristal izar la idea del concejal mau-
rista, por que para los que carecemos de 
grandes fortunas y no podemos dar, por 
lo tanto, carreras especiales a nuestros 
lujos, nos s e r í a de gran consuelo tener 
en Torrelavega una. Escu'ela Superior de 
Artes y Oficios^ como la de los Padres Je-
suí ; is" de Madr id , o como la de los Sa-
lesianos, de S a r r i á , modelos ambas, ún i -
cas en E s p a ñ a y no superadas en el Ex^ 
tranjero, de donde salen, obreros que son 
so l i c i t ad í s imos por altas empresas y a 
los que ofrecen relativamente fabulosos 
sueldos, que dé otra forma nunca llega-
ríaai a obtener. 
P i é n s e s e u n poco en esto; med í t e se con 
calma la propos ic ión del s eño r Obregón ; 
cejen en su ac t i tud unos y otros y todos 
unidos vean de solucionar p r á c t i c a m e n -
te este i m p o r t a n t í s i m o asunto, que i n -
m o r t a l i z a r á el nombre de la s e ñ o r a v iu-
da de don Gregorio M a r t í n Blanco. 
P . 
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V i d a r e l i g i o s a . 
Santoral do hoy.—Santos Calixto, Ca-
risio, mrs.; Tor ib io de L i é b a n a , Fructuo-
so, obs.; Benito José Labre; Engracia, 
vg.. Cayo, Crescencio, Lamberlo, Opta-
lo, Marc ia l , Félix, mrs. 
Santoral de mañana.—Sa mos Aniceto, 
p., Elias, pb., Pablo, m j . , Isidoro, m j . , 
mrs.; Inocencio, ob.; Esteban, Roberto, 
ábfej; Fortunato, Marciano, Pedro, de , 
I l e r m ó g e n e s , mrs. 
Comunión Pascual. 
El jueves p r ó x i m o s a l d r á el 'Señor de la 
parroquia de lia A n u n c i a c i ó n (Compañ ía ) , 
para que cumplan el precepto Pascual los 
enfermos de la fel igresía . 
El aviso del domicil io de los'enfermos 
se recibe en la sac r i s t í a , para confesarlos 
el d í a anterior . 
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Sección marítima. 
A p a r t i r del 1 de mayo, no se a c e p t a r á n 
m á s documentos para desembarcar en 
Austral ia , que el pasaporte au t én t i co , ex-
pedido o reifovado §n fo rma con dos a ñ o s 
de anterioridad, a lo sumo, y con la foto-
g r a f í a del portador. 
* * * 
,Sc ha dispuesto, hasta nueva orden, 
que los barcos de cabotaje nacional con 
destino a nuestros puertos de Africa, o 
los de las islas Canarias y viceversa, se 
provean de patente. 
Mareas. 
Pleamarea: A las 10,46 m. y 11,27 n. 
Bajamares: A las 4,32 m . y 5,10 t. 
v v v w v v v v v v v v v v v v v v v v v t v v v v v v v v v v v v v v v v ^ 
SUCESOS DE AYER 
J . GARCIA S U A R E Z 
Alivio rápido, curación segura. 
Venta: Farmacias y d r o g u e r í a s . 
a g r e s i ó n , siendo, por tanto, denunciado 
ante el Juzgado correspondiente. 
E n ei garlito. 
Cuando trataba de h u i r con unas cha-
pas de zinc del u r ina r io instalado en los 
jardines del paseo de Pereda, fué deteni-
do por la Guardia munic ipa l un hombre 
llamado 'Pedro Gómez Toca, de v e i n t i ú n 
a ñ o s de edad, domiieiliado en el pueblo de 
Monte, el cual fué visto po r un caballero 
que pasaba en aquellos momentos j )or 
all í , quien puso el hecho en conocimiento 
del guard ia mencionado. 
Otra caída. 
(A consecuencia de una regular canti-
dad de « c o m p a ñ í a l íqu ida» que llevaba en 
el inter ior del «igtómago, sufr ió ayer una 
c a í d a en la vía p ú b l i c a un hombre l lama-
do Cris t ino G a r c í a , e l cual tuvo que ser 
curado en la Casa de Socorro de una con-
tus ión en' la r eg ión supercil iar derecha. 
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Juventud TradicioDalista. 
Velada teatral. 
Ayer se ce lebró en los amplios salones 
del iCícGülo Tradiciona'lista, una m a g n í -
fica velada teatral , que estuvo a cargo del 
Cuadro a r t í s t i co que integra esta Juven-
tud. 
Con un selecto públ ico , que llenaba por 
completo el sa lón , dió pr inc ip io la velada, 
pon iéndose en escena la bonita zarzuela 
t i tu lada «La banda de t r o m p e t a s » y dos 
g r a c i o s í s i m a s comedias, en las que se dis-
t inguieron las s e ñ o r i t a s Mercedes Ruar-
te, Luisa ( i . , Pepita Ga rc í a , Paquita Lo-
sa y C á n d i d a Aguado, y los s e ñ o r e s I tua r -
te, Urrest i , F e r n á n d e z (M.) , Bello (A.) , 
Herrero, Man tecón , Palazuelos y Aleóne-
lo, y los jóvenes que c o m p o n í a n el coro, 
quienes, como todos los d e m á s , merecie-
ron grandes y calurosos aplausos. 
1.a parte musica l estuvo a cargo del no-
table sexteto compuesto por los jóvenes 
Mancisidor (F.), Set ién, F e r n á n d e z , S á n -
chez y rBosque (R.) y (L.) 
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Es vocal nato el dp| 
nsmo. 
Presidente, el 
cul tura . Manas 
de esta Junta. 
Y comisario general de P 





' » 15 c'. abril de -
Barómet ro a O0. . . 
Temperatura al sol. 
Idem a la sombra . 
Humedad relat iva. . 
Dirección del viento 







Estado del cielo c nerte* 
Estado del mar " 
Temperatura máiima al sol n . 
Idem ídem a la sombra 10 2 
Idem mínima, 4,8. 
Kilómetros recorridos por ' 
las ocho horas de ayer hasfi in 1 
de hoy, 126. ia8 
Lluvia en milímetro i 0i 1 
{•o 13,4 ' n e! S 
^vaoorqr 10n en el mi«nin ti€^| 
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espectáci 
• - l lóy 
DO j 
SALON P R A D E R A . 
ción. 
El p r ó x i m o miércoles 
g r a n c o m p a ñ í a de opereta 
Amadeo Granier i . 
A las siete de la tarde.—p^J 
ción de abono. «La princesa d 
w w w ^ v w w w w w v A v v w w t v v v v m w ^ -
Caída desgraciada. 
A las seis de la tarde de ayer se halla-
ban varias n i ñ a s jugando en la escalera 
de la casa n ú m . 6 de la calle de Isabel la 
Catól ica , cuando una de ellas, l lamada 
Victor ina Bencia Prieto, de cinco a ñ o s , 
que vive en el piso segundo de dicha ca-
sa, se hallaba subida a l pasamanos de la 
escalera, p e r d i ó el equil ibrio y cayó a l 
portal desde la a l tura del tercer piso, que-
dando sin conocimiento. 
Algunas personas que se apercibieron 
de la c a í d a , "por los gritos que daban los 
otros n i ñ o s , recogieron a la infeliz cria-
tura y la trasladaron a la Casa de Soco-
rro, donde fué asistida por los méd icos se-
ñ o r e s T r á p a g a e Iñ igo y el practicante 
s eño r Vega, los cuales l a apreciaron una 
•fuerte conmoc ión visceral, siendo su esta-
do bastante grave. 
Después de curada en aquel benéfico 
establecimiento, pa só a su domicil io. 
Siguen los perros. 
En la Casa de Socorro fué ayer tarde 
asistido de una mordedura que "le produ-
jo un perro desconocido, un chico l lama-
do Enrique F e r n á n d e z Sarabia. 
Denunciado. 
Ayer fué denunciado el cochero Segun-
do Sánchez , domiciliado en l a segunda 
playa del 'Sardinero, por tener dos m u í a s 
de su propiedad pastando en completa l i -
bertad en el sit io conocido por Las B r i -
sas, de la mencionada segunda playa del 
Sardinero. 
Marido modelo. 
Ayer tarde, un hombre llamado Pru-
dencio Isa Agüero , de veintisiete a ñ o s de 
edad, domiciliado en las Casas del Se-
reno, n ú m e r o 5, se p e r m i t i ó ma l t r a t a r 
cruelmente, en eL in ter ior de su domici-
lio, a su esposa, M a r í a Solana Cruz, y a 
la madre de é s t a . Avel ina Cruz, teniendo 
que ser la p r imera asistida en la Casa de 
Socorro de una equimosis en el brazo de-
recho, y la segunda de una fuerte contu-
sión en la reg ión mamaria. 
El «valiente» dió con esto motivo a p í o -
mover un fuerte e scánda lo , y a que algu-
nas personas sensatas protestasen de la 
DE 
PEDRO A. SAN M A R T N 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio es-
mererado en comidas.—Teléfono núm. 125. 
E N E N C A R G O S , para regalos, se sale de 
lo corriente en presentación, elegancia y 
finura, como es sabido entre su dist ingui-
da clientela, la acreditada C O N F I T E R I A 
RAMOS, San Francisco, 27. 
"La Niñera Elegante' 
PUENTE NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para doncellas, 
amas, añas y niñeras . 
Delantales de todas clases, cuellos, puños, 
tocas, etc., etc. 
Hatillos para recién nacidos, forma ingle-
sa y española. 
GRAN DESPACHO DE CARNES 
JOAQUIN P U E N T E 
General Espartero, 4 y Gándara, 1. 
Ternera especial, lechazo y carne de 
vaca del p a í s . 
A L F A L F A , T R E B O L , V A L L I C O , E T C . 
S E M I L L A S seleccionadas, purificadas 
y limpias de cuscuta. 
Muelle, número 9 .—SANTANDER. 
PÉGALO DE 50 PE8ETAB 
Teniendo noticia de que en vario*' esta-
blecimientos de esta pob lac ión se ^ende 
un agua que l laman dent í f r ica , en canti-
dades de uno y dos reales, diciendo que 
es LICOR DEL POLO, y constituyendo 
este hecho una de f r audac ión , que en caso 
ocurrido en Bilbao cas t igó el Tr ibuna l 
Supremo; a fin de poder perseguir a 
quien ta l haga, se hace saber al púb l ico 
que la Casa Orive e n t r e g a r á 50 pesetas a 
quien justifique que en a l g ú n estableci-
miento de esta ciudad se comete esta de-
f raudac ión . 
Parques nacionales—Han sido nom-
brados vocales de la Junta Central de 
Parques nacionales: . 
El m a r q u é s de Vil laviciosa de Astur ias 
y don Luis Palomo, senadores; don Ma-
nuel Argüe l les y don Luis Fatas, diputa-
dos a Curtes. 
Don Eduardo H e r n á n d e z Pacheco, ca-
Curac ión racional Jel : 
E r X T R E Ñ I M i E N T O í 
LtxñNTE s u m . 
s in FEfiOLFTPLEiriR ni 
I mrtnripio ¿ / juno irri/jnU 
Be rentó i 1 " / o t / j j h i fórimfw . 
B a n c o M e r c a n 
Capital: Pesetas t.tN.wí 
Cuentas corrientes y depósitos» 
ta, uno y medio por ciento Jel 
anual. 
Seis meses dos y medio porciew 
Tres meses, dos por ciento w i 
Un a ñ o ; tres por ciento anual 
CAJA D E AHORROS: A la ¡«I 
por ciento de in te rés anual ^«1 
pesetas. Los intereses se abonaaij 
i-.ada semestre. 
Cambio de moneda, cartas iM 
órdenes de Bolsa, descuentoe ú 
de crédito. 
Cajas de seguridad para para 
.ndispensables para guardarais 
lores y documentos de imüortó"1^ 
U D A N Z 
En vagones capi tonés y 
efectúa la Agencia de Transpoj 
no, dentro y fuera de la pol* 
los precios de las mudanzas 
dos los trabajos de desarmar 
muebles; garantizando, si Ĵj 
las roturas que puedan orig ' " 
J U S T O 9 H 
Avisos: Méndez Núfiez, 
Teléfono n ú m e r o 571. , I 
Rubio, n ú m e r o 19 (cochera^l 
Ostras higiénij 
de ta Compañía Ostrícola de ^ 
Depuradas por estabula^ 
0,50, 0.75, 1, 1,25 y 1.» 
Depósito: IDEAL DRINK, Muelle-
Teléfono número 55! 
Lejía LA ARAGON] 
(es la marca preferida por ̂  ^ 
Al comprarla PIDASE VAL6 
P E R F U M E S CASA FLOBAUAl 
D E L CAMUO). 
:-: La Hispano-Suiza:-: 
fj 5 ¿ O., ^«íociao •XIII* T > i e z y s e i s vAlvnlas, J 
| P O M B O Y A L V E A R % 
*• P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , N U M E R O 26 S A N T A N D E R £ 
m 
• A o a b a m ó s dé recibir las ú l t i m a s novedades en papeles pintados para habiin-
ciones. (i HAN SURTIDO tanto en clases baratas como en, imitaciones seda, tela, 
cuero, piedra, m á r m o l , madera v lavables. 
NOS ENCARDAMOS DE SU COLOCACION a precios muv económicos . 
R E M I T I M O S MUESTRARIO 'den t ro y fuera de la oapital . a quien lo solicite en 
nuestra sucursal: calle de Wad-Rás , 1 y 3. 
GRANDES ALMACENES DE DROGAS DE 
JPérez del >Ioliiio y CV-Haiitaijclei-
ELIXIR E M 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando laa oioiestias del 
ESTÓMAGO É 
e/ dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que. á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30. MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien ios pida. 
P A L A C I O D E L C L U B D E REGATAS.—SANTANDER 
PRIMERA CASA E N AMPLIACIONES Y P O S T A ^ 
B e s t a n r a r t Cantábrico5, 
de PEDRO GOMEZ GONZALEZ 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio a la car 
ta y por cubiertos. Servicio especial para 
banquetes, bodas y lunebs. Precios mode-
rados. Habitaciones. 
Plato del d í a : Ternera a la provenzal. 
y Caja de Ahorros de Santander. 
I n s t i t u c i ó n que se hal la bajo el protec-
torado del Gobierno, por v i r t u d de l a ley 
de 29 de jun io de 1880. 
Las imposiciones de la Caja de Ahorros 
devengan 3 1/2 por 100 de i n t e r é s hasta 
1.000 pesetas, y el 3 por 100 desde 1.001 en 
adelante. 
Se hacen p r é s t a m o s con g a r a n t í a de ro-
pas, muebles y alhajas, sobre g a r a n t í a . 
Callista de la Real "a^0C? 
Opera a domicilio, de o w ^ 
eu gabinete, d i dos a cinc"-
mero 11, 1.°.—Teléfono 4 ^ 
V. URB5HA ( H ' ' | 
Profesor de masaje.--1''' 
¡o, 11. l . v — T e l * f o n o * J ^ j v J 
B r a g u e r o 
Talleres para la contrucCb(¡¡¡,r¡||*i 
ros, piernas artificiales, ca 
tas y fajas ventrales. ^ 
OPTICA, FOTOGRAFO 
* ( Ó * 
SAN FRAN CI800, 
|i 
SE VENDE 
E L R O E R L O e A S S I T A B R © 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Vapores correos españoles 
lita 
Unea de Cuba y Méjico 
AS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA 19, 
SALlDAig ^ ab r i l g^ idrá de Santander el v a ü 
A LAS TRES DE LA TARDE 
por 
Su capitán don Antonio Cornelias, 
do pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
jdjxyíien en tercera o rd inar ia : 
PpACB0A HABANA: Pesetas 280, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desem-
Í ^ ^ O A SANTIAGO DE CUBA, en c o m b i n a c i ó n con el fer rocar r i l : Pesetas 315, 
f ^ , -r^nnpstos y 2,50 de gastos de desembarque. 
12,60 de ^ P p ^ c R U Z : Pesetas 280 y 7,50 de impuestos. 
pAR h i ln admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la 
Ta !, otro vapor de la misma C o m p a ñ í a , siendo el precio del pasaje, en ter-
^abanrdlnaria, 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestoe. 
ea del Río de la Plata 
(S. fin) La Pina Tallada, 
PAMIDA D I TALLAR, B l t l L A R Y RISTAURAR TODA 0 L A 8 I D I LUNAS, I t P I J O S 
LAS PORMAC Y H I D I D A l QUR AR DISKA, OUADROS «RARADOt Y MOLDURAR 
DRL PAIS V RXTRAHIRRO 
SBAPAffiMO! AMOS B i l A L A H T B . B.—Ttltf. I M f A S R I D A : S I R V A H T S t . 1i 
- ñ n l s o s a -§ © e © 
r © © © 
i 
© 
Nuevo preparado compuesto de bl-s 
carbonato de sosa purísimo de e»en- ^ 
cía de anís. Sustituye con gran ven- ^ 
taja el bicarbonato en todos sus usos, 
de glícero-fosfato de cal con 0RKO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros crónl 
eos, bronquitis y debilidad general. 
—Precio: (i,50 . tsetas. 
nAmar* 11.—MADRID 
—Caja 0,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.—San Bernarda. 
De venta en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El día 30 de abr i l , a las once de l a m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
M. L. VILLAVERDE 
i do pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
REINA V I C T O R I A E U G E N I A 
ja misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
* Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
fliievi l i s ÍIMI desde el Norle de [¡¡paila al Brasil y Ule de la Piala 
El día U de abr i l , a las tres de la tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
Su capitán don Francisco Moret, 
ara Río Janeiro y Santos (BRASIL) , Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de l a tercera DOS-
PTENTAS OCHENTA Y DOS PESETAS CON CINCUENTA CENTIMOS, I N C L U -
SO IMPUESTOS. 
Para más iníormes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS D I 
ANGi- PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 36.—Teléfono número 63. 
lERVICIOS DE LA COMPÁp TRÁSÁTLÁHTM 
MEA DE BUENOS AIREO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4. de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso 
desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3 
LINEA DE NEW YO RK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y de Cádiz el 30. 
para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y dt 
Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO / 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 18 y de Habana el 
10 dec da mes, para Coruña y Santander. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el IQ. el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
T de Cádiz el 15 de cada mes. para Las Palmas, Santa Cruz de Teneri íe , Santa Cruz fie 
la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Ll món. Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para Veracruz, Tam 
pico, y puertos de! Pacíftco. 
LINEA D I FILIPINAS 
Una salida cada 44 días arrancando do Barcelona para Port-Sald, Suez, Colombo, 
Singapore j Manila. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servllcio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia ei 3, de Alicante el 4, de 
CAdiz el 7, para Tánger , Casablanca, Mazagán (escalas facultativas). Las Palmas, San 
ta Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
indicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servlico mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña,- Vigo y Lisboa (la 
cultativa) para Rio Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el vía 
Jí de regreso desde Buenos Aires para Montevideo. Santos Río Janeiro, Canarias, Lis-
boa, Vigo, Coruña, Gijón. Santander y Bubao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a qule 
nei la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
«u dilatado servico. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
i Pompas fúnebres de INGEL 
Velasco, 6.--Teléfbnos números í 227 y 594 
Esta Agencia tiene contratas con las Sociedades Círculo 
CTatólico, Sociedad Postuma y Mutaa lidad. 
Main-ist^ y servicio coa el Hospital, Oasa de Ex-
pósitos y Oasa de Oaridad :-: Coche furgón automóvil 
para traslado de cadáveres :- Arcas de maderas finas, coro-
nas, hábitos y todo lo concerniente a este ramo :-: Coches fú-
nebres y estufas, así como servicio más modesto. 
SERVICIO PERMANENTE :: CARRUAJES DE LUJO 
i a Loción para el cabello 
A BASE DE I. AVONA 
1 creppi-mê 0r Wnlco ^ue se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y le ha 
ó"te -gi maravillosamente. porque destruye la caspa que ataca a la raíz , resultandr 
dor aiiioso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen toca 
^dé» nn 6 8010 íuese Por 10 Q116 bermoseael cabello, prescindiendo de las demás v i ; 
Fraarn * JU8tameate ^ atribuyen. 
8, , 1,08 ' ,'58 PMetM. La itlqueta índica el modo de usarlo. 
a ' •n • a u t a n í t r M la i r o g u M í a de P I R B Z DHL f a o u s a r «iavíPASSA 
Es el 
sociedad Hullera Española. 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina 
del Campo a Zamora y Orense a Vigo. de Salamanca a la frontera portuguesa y 
otras Empresas de ferrocarriles y t ranvías a vapor. Marina de guerra y Arsenales de! 
Estado, Compañía Trasa t lán t ica y otras Empresas de navegación nacionales y e i 
tranjeras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usoi meta 
lórglcos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
sociedad Huilera Espanota. 
Pelayo, 5 bit . BARCELONA, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alio» 
so X I I , 18.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI-
LES, agentes de la cSociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral, 
f^ara O Í T O Í informe» y precios dirigirse a las o l e í n a s de la 
«OaiHOAD HNLLRBA •SPAftOLA.—BABORILONA 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón y Comp.-Torrelavega. 
Vapores correos españoles-
DE LA 
C O M P A Ñ I A T R f l S f l T L f l N T I C d 
Viaje extraordinario a la Habana y New York 
A pr inc ip ios del mes de mayo s a l d r á de Santander el vapor 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
admitiendo pasaje y carga para. N E W - Y O R K y H A B A N A . 
Para m á s informes, dir igirse a sus consignatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, número 36 —Telefóno núm. 63 
L A M P A R A 
Irrompible, larga duración 
Un t>0 por lOO t íectivo de economía de finido 
i 
r 
Lámparas intensivas Lámparas de filamento 
Luz clara, brillante y sin oscilaciones 
tola clase de detalles i p a la l l i C i l i m i 
Nicolás de la Torre.-Hernán Cortés, núm. 8 
el betún que todos buscabais, el que mejor 
couserva el calzado, el que tiene mayor 
brillo y resulta el más económico. 
Los zapateros íe prefieren para lujar, pa-
ra teñir las suelas a todas las tintas; prue-
ba de su insuperable calidad y composi-
ción Cajas blancas, amarillas y rojas para 
charol, color y negro. 
Pedidle en todas partes 
y no aceptéis otra marca: 
SERVICIOS PUBLICOS 
De trenes. 
GUAS DE H O Z N A Y D 
Glornrado-sódica, bicarbonatada, alcalina y nitrogenadas 
ID . etc. 
t La Propi Agencia de pom-pas fúnebres 
tí»- . arrif i-
- CEFER1NO SA i MARTIN 
Esta Agencia, cuenta con variado surtid: ie F E R E T R O S Y ARCAS de gran 
lujo, coronas, cruces, decoraciones y f'emá. accesorios, y con los mejores co-
ches fúnebres dep rimera, segunda y tercera clase, y coches estufas. 
Preolca médloet.—tervlota permanantc. 
ALAMEDA PRIMIRA, NUM. I f i . - T I LIPONO NUMIRO «M. - t A N T A N B « 
SANTANDER A MADRID 
Correos.—Diarios. 
Salida de Santander, a las 16,17. 
Llegada a Madrid, a las 8.40. 
Salida de Madrid, a las 17,25. 
Llegada a Santander, a las 8. 
Mlxtos.—Diarios. 
Salida de Santander, a las 7,U 
Llegada a Madrid, a las 6. 
Salida de Madrid, a las 20.30. 
Llegada a Santander, a las 18,40. 
SANTANDER A BARCENA 
Los servicios generales de Santander a 
16,27 y 7.28 y llegadas a Bárcena a las 18,41 
y 10.31. 
Ls salidas de Bárcena para Santander en 
los trenes correo y mixto son, respectiva-
mente, a las 6,5 y 15,57, con llegada a San-
tander a las 8 y 18,40. 
SANTANDER A LIERGANES 
Salidas de Santander, a las 8.55 (correo , 
12,15 (correo), 14,55, 16,45 y 19.40, para llegar 
a Liérganes, a las 10,1, 13,16,16,1, 17,42 y 20,44 
Salidas de Liérganes , a las 7,25 (correo), 
S,20. 1,20, 14 (correo). 16,45 y 18,20; con llega-
bas a. Santander, a las 8,36. 9,30, 12.25, 18.3. 
17,45 y 19,22. 
Hay UP tren de Santander al Astillero, a 
las 18, con llegada a las 18,20; y del Astille-
Madrid—correo y mixto—, con salida a las 
ro a Santander, a las 18,30, con llegada a las 
18.50. 
SANTANDER A CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander, a las 7.45. 13,20 
17,20, 11.45, 14,50 y 19,15. para llegar a Ca-
bezón, a las 9.29. 2.40. 19. 13.25. 16,38 y B1.6 
Salidas de Cabezón, a las 14.39. 19.1. 7 
V.21. 17,5 y 13,40. para llegar a Santander a 
las 19.13. 20,46, 8,45. 11,8, 18,48 y 15,28. 
Santander a Ontanada. 
Salidas de Santander, a las 8,27 y 11,15 
m a ñ a n a y 14.20 y 18.20 tarde. 
Salidas de Ontaneda. a las 7,28 y 11,25 ma 
nana y 14,26 y 18,25 tarde. 
SANTANDER A TORRELAVEGA 
Salidas de Santander: 
Por el Cantábrico, a las 7.45. 13.20. 17.20. 
11.45. 14.50, 19,15. y uno los Jueves y domín 
gos y días de mercado o feria en Torrelave 
ga, a las 7.5, para llegar a Torrelavega a 
1as 8,37, 13,59. 18.12. 12.37, 15,44. 20.10 y 8.13 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa 
se Santander a Madrid), m á s un tren de 
mercancías , admitiendo viajeros a las 20 1P 
'salida), y 22,13 (Uegada). 
Salidas de Torrelavega: 
Por el Cantábrico, a las 15.22, 19,51, 7,48 
10,12, 17.50, 14.27 y los jueves y domingos y 
días de feria y mercado, a las 23,50; para lie 
gar a Santander, a las 16.13, 20,46. 8.45. 11.8 
18.48, 15,28 y 6,46. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa 
se Madrid a Santander), m á s un tren que 
sale & las 11,38 y llega a Santander a la» 
i l . 4 l . 
SANTANDER A BILBAO 
Salidas de Santander, a las 8,15, 14,5 y 
16,45, para llegar a Bilbao, a las 12,5, 17,52 
r 20,38, respectivamente. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40, 14 y 18,50, 
nara llegar a las 11,35, 17,40 y 20,40, respec-
;ivamente. 
De Gibaja para Santander, a las 7,14. pa-
ra llegar a las 9,30. 
De Santander para Marrón, a las 17,15. 
nara llegar a las 19.32. 
Luz sin rival. 
Por incandescencia, por gasolina, blan 
a, flja, sin olor, sin humo, inexplosiva. • 
El mejor y más económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hoteles. 
•ítC. 
Palmatorias con vela, para bencina, cua-
ro veces m á s económica que las velas, a 
res pesetas. 
Lámparas Kranz para luz eléctrica. 
Da luz como la del, shaoinetaoitaoinola 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con precisión. Es verda 
-ieramente insensible a las sacudidas. For 
na elegante. T a m a ñ o reducido. Consume 
o vatio por bujía. 
Depósito al por mayor ym enor: Alma 
étí de muebles, máqu inas parlantes y dte 
*a, blclcleías y motocicletas. Narciso Or-
;« (S. «n C.A 
Aiatnttfa PrEmara. SS.—SANTANDER 
Compro y vendo. 
OBA C L A S E D E M U E B L E S USADOS 
SaNt da Juan da Herrera, 1. 
Por tener que ausentarse 
su d u e ñ o , se vende un piano a manu-
brio, en m u y buem estado, por la mi t ad 
ü e su valor. 
Para informee, dir igirse a esta A d m i -
n i s t r ac ión . 
los polvos SAN A N T O L I N . 
Da a los dientes blancura nivea y a 
ios labios y a las encías color carmín. 
No atacan el esmalte de los dientes. 
Fortalecen e higienizan la boca. Pue-
de decirse que el dentífrico 
S A N A N T O L I N 
es el preferido para batir el record de 
la elegancia en la boca, dientes y la-
bios; 50 años de éxito creciente prue-
ban su bondad. 
De mía: Uillaíraoca y Calvo 
a céntimos cajita. 
G U 
A c a l e s 
R R A A L T R A P O 
"egros, color sólido a real. 
ros doble ancho para sábanas a 3 reales. 
raile,as Seríes, colores obscuros a 4 perras. 
Sanas ^ ' e ancho, superiores a 4 y 5 reales 
Estameñas negras y del Carmen a 2 pesetas 
Servilletas damasco, superiores a35 céntimos 
Toallas blancas a 2 reales. 
Géneros de manteles, en pieza a 9 perras. 
Percales franceses para alivios de luto . . , . a 6 perras. 
Gabardinas de lana, anchas a 14 reales. 
Pañetes negros de lana a 6 reales. 
ritosaÉrflni!Uiiii!ri¡nae!i(i 
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